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U n m o m m t o i n t e r e s a n t e d e l a v i d a l o c a l 
C o n t e s t a n d o a l a s E n t i d a d e s l i b r e s , 
e l A y u n t a m i e n t o s e n o s m u e s t r a 
c o n t r a r i o a l o q u e i n t e r e s a 
S a n t a n d e r , 
U N A 
En ifci maña ina de ayer v is i tó a l 
alcakHe urna xe^e-sen taoióm del 
N O T A O F I C I O S A 
;:",,1vté ^ jamt ivo ilie l a F e d e / r a ^ ó n 
L sociedad^ Libres coai el f in .le 
lcaJ>ar de Coirporacián m i m i c i -
1 toara previairaenKIe l a c u a n t í a ' l 
i '.nt.HOÓJi coaitrue suibvendrá 
de 
í aipar acián n <iue SIDDvena ía a 
las gastos que p u d r t o acasdonaa- la 
apentuna del Ginan Qaaifn^ de l Sai-
liiioro y danle a conocer al.mSJsmo 
¿j^po el testo -dle n n a no ta aeep-
tatiá por el p r á n a r argiaaidaino y coái-
prensiva de los medios de que po-
'¡ria valerse el Ayuntamiento paira. 
ariúii-ar los reouirsas p-ecasos a 
aquel fin. 
fteuniidü'S por la. tarde l a mayod'ia 
|e ios fieño'riGis icouncejiallles en el sa-
to , :• la Ailioaldla y previo dletemido 
ostui'fo c]|ed ajaunito lionnert'idio á su 
[teloberadán accirdíairon l o slguieaite: 
iPrinnero.. D^&eistiilmiair, ' (por fa l la 
áe viaibilildiad, las dos soluciones 
contenidas -en l a nota de referencia, 
la prámicina de las cuiaJlies consiste en 
ja ¡nvans'ón. cícfl IreaiDauente de l a 
C ü a i s i ^ c i ó n de Impirevii'sltos, y los 
saldéis carreaponidiiieinites a l a cesión 
de la Red telefónijca y transacíctión 
do un plieñito eoai l a Red San.t.amdp -
f m de Tranvíias (unas 78.000 pese-
tas) al fin tocMicadoi; y die otra, l a 
confeccdión dle u n presupuesto extra-
anliSnalrio, por oantidladi ' 'apírosinia-
da de 200.000 [peseWas. 
Iiñpliioaín laanbas soluciones una 
tovsgiresión nnaaiMesba y evkJeníe 
(fe los ar t ículos 10 y 16 del Regla-
mento de la Hacienda municapal, y 
de los 296 y 298 dlel Estatuto, en el 
wjljino de las enales se previene que, 
ftaJvo el icaso die cailamiildades publ i -
cas, loa prdsiuipuestos extíraotrdijna-
pois.isálo pod rán comiteaw gastos de 
tTiimieir a^itabdaciimienrt.o relat ivos a 
tsarnaanTlMiito, uirl)«.niizialcti/áji, ipavi-
ineiiitacaóu, etc., etc., con. absoluta 
lexiciuteién die ítocto g]asto ordl-naa-io 
e 'incluso l a faouMiad de oaijuigar d é -
fiDitiS de ejerciiciiois onidisniainos por 
elc(te rój&mio .procedi'ynieín.to, ;poir l o 
que areeimos di3 todo p u u l o iimpiro 
cedente las soilulcaones pTopuestlas. 
iSegiiindo. E l Excmo. Ajauirtaínicn-
t ó , iceinfiinmairidiO' su criiterio expues-
to con anieiriicavjdlad;, de que no sólo 
no h a de o i p ó n e r s e o. la aper tura de 
los locales de l Caa ' lno, siino que se-
c u n d a r á deciklijdlamente oualquier , ini-
ciauiva a ello enieam/i/nadla, con la,s 
restinilcciones y a coiKioidas y siem-
p r e que ello no ünipliique el exponer 
e l icrátfjto m(ujni:icí;pall |ail( .riiesgio de 
pémdiidias de cuiain|t,íia dlesconocidia, y 
teniiienidio en cuentia que por l a Cor-
poiiaiciión mnxiiciiipial ano se l i a pmce-
düdio . 'aiin a l a dilisitiriibución coinres-
pondiienite de l a con&jigmaición ele fes-
tejos piara e l laño 1926-27, acuerda 
p o m r a d i s p a a i c i ó n del Comi té eje-
cutivo .de las fEnEdladies Libres l a 
canutidlad de 20.000 pesetas p a r o , qne, 
canj'unrtiamiein|!e ícon l a s que se re-
caudan gniíire IBIS iSociiedades fede-
radlas, accanetan l a l e a l i a a c i ó n le 
sus proyectas, cuya ofenta s e r á man-
tonriidla p o r eSipa/cio de 25 d í a s , den-
tro de los cúta les el Excmo. Ayunta -
miieaiito d e b e r á conocoir y aprobar ^1 
progirama de festejos que se organi-
z a r á n en a q u é l cen!tiix> y las condi-
ciames qne r e g u l a r á n l a exp lo tac ión 
del misino. 
Tercero. E n el caso de que h u 
biiema gae dedíuciír eslías 20.000 peto-
tais do l a cansiigmaición de festejos, 
cuya cuant í ia i cA0 es de 50.000 pe-
setas, el Ayuirirtumiiteniito, con las 30.000 
•restantes, no ia|(¡enideírá a otros gas-
tas de iesta naituaialeza m á s que ios 
{pie se odasiionen con motivo de l a 
canistirucoiión 'de las nuevas calsetas 
para e l fe r ia l , gastos die a lumbrado. tas y s in fon ías de Haydn y de Mo-
públ ico extraendiniiaínio p a r a e l mis-I zaa-t, y a l^año p r ó x i m a m e n t e de ter-
mo bonos de p a n y leche para los mónar ®us leociomies compuso su c a n -
Jábres para examinar la respuesta 
del Ayuintajnieiiito la las soliuiioanes 
que para la apertiu'a del Casino se 
le h a b í a n propuesto. 
De esta r eun ión no se facil i tó no-
t a oficiosa. 
Por iniormes parMculares sabemos 
que los reunidos decidieaoD convo-
car para hoy, a las ocho y medaa y 
en ei miam¡) íloca.1, ni pleno de la 
F e d a r a d ó n , con objeto de tomar 
acuerdos. 
av^vvvwvv^^^a^vvv^\v^vvvvtvvv^v^vvvwvvvvvv• 
E n p o c a s l í n e a s , 
B l o g r o j i a s d e h o m -
b r e s c é l e b r e s , 
J O A Q U I N R O S S I N I 
Este cé lebre ctompositor i ta l iano 
n a c i ó en Pésavo (Estados Pontificios) 
el 29 de^ febrero de 1792 y 'murió en 
Passy (Francia) el 14 de noviembre 
de 1868. 
H i j o de un músico ambulante, que 
iba de fer ia en feria, a p r e n d i ó a. los 
seis a ñ o s a tocar el 
c o r n e t í n y acompa-
ñó a su padre en las 
largas e x c u r í i o n e s . 
E n 1804 rec ib í a en 
Bolonia las leccio-
nies del maestro A n -
gel Tesei, que le ins-
t r u y ó en el canto y 
en el piano, y por 
e l que pudo cantar de soprano er. 
las iglesias. M á s tardo es tud ió el 
contrapunto con el abate Estanislao 
M a t t e i , con d ique s iguió paso a pa-
so Jas variedades del arto eliemental, 
y como oyera decir a su maestro que 
aquello ibasbaba para componer ópe-
ras no quiso aprender más.. 
Rossáni se d e d i c ó al trabajo p rác -
t ico de ponen- en par t i turas cuarte-
M O T A C O M I C A 
fi Í!Í¿ 
pobres, icón absoluta e x c l u s i ó n d i 
;«e cntreLeíiiiníiento, consa rvacaón y aubvencioaies a enibidades y paTtícu-
|exp:lótaciún de los mismos sei-vieios, faa'es. 
N U E S T R O C O M E N T A R I O 
Suponemos a nuestros lectoi-es 
flíombrados después de leer l a nota 
oficiO'sa anter íor . No hemos visto ja-
mas nada menos razonable y menos 
piespetuoso para con los organismos 
| que lia han suscitado y que son, sen-
I "llámente, el oauce económico, por 
¡«onde discurre la vida municipal . 
La impresión que hemos obtenido 
«e la lectura de este desdichado do-
|«unicnto no puede ser m á s amarga. 
una d a r á demos t r ac ión del escar 
so aÉecto que i d Ayuntamiento sien-
p Por los intereses de l a ciudad y 
lávela que le informa, no un a c e r ü -
p espíritu de buena y lógica eco-
mía , -porque eBO h a b r í a s e de de-
J^traa- atendiendo a l a hacienda 
I116 la hacienda s u p o n í a do 
l'^vccho-.sino i m « s p í ñ t u de poi-tu-| moldas. 
Esas notafi de C o n t a d u r í a , por las 
^ «abemos que las arcas munici-
^ tienen un empacho de plata, 
t i ó n exclusivamente municipal , nie-
ga el concurso en la. p r o p o r c i ó n a 
que e s t á obligado, y , no contento 
con esta magníf ica dec is ión , aun le 
quedan arrestos pa ra burlarse de la 
buiena fe de las Entidades libres, que 
llegaron a él j uzgándo le comprensi-
vo y entusiasta. 
i Pues q u é s i no una bur la signifi-
ca ese ofrecimiento de 20.000 pese-
tas, condicionado a la supres ión de 
las subvenciones que conced ía a cen-
tros deportivos y culturales, s i ©sos 
centros forman parto de l a Federa-
ción de Entidades y los totales que 
pe rc ib í an se aproximan evidentemen-
te a l a cantidad que ahora se ofre-
ce? 
¿ T i e n e derecho el Ayuntamiento a 
responder con i ron í a s en cues t ión 
tan sincera y honradamente expues-
ta? L a d is t r ibuc ión del presupuesto 
de festejos que se hace en la nota 
oficiosa, que comentamos, se r í a chis-
mt" r e ^ 0 ^ Uin c r^ f rá0 ^ ^ i " tosisima si no fuera inaudi ta . I t apá -
infnr 1V0 muy P^eeido al de eses senla los lectores y d í g a n n o s s i no 
• es intolerable que se pretenda u t i l i -
zar pesetas determinadamente1 desti-
nadas a festejos púbJicos, de atrac-
ción y de propaganda a la construc-
c ión de unas casetas de feria que no 
significa.!? o t ra cosa que un negocio 
para el Ayuntamiento. 
E l caso, por lo visto, es poder .con-
signar unas pesetas m á s en las pre-
suntuosas notas de C o n t a d u r í a , que 
tendir ían valor moral s i exhibiesen 
esos totalies tan lucidos de spués de 
que son hallados muertos 
a j * Cara£tót'ro miserable y apidsio-
tau ^ el pecho una mugrienta 
^plete. de billetes del Banco. 
. nan muerto de hambre, aparta-
' v ™ olvidados de todos 
t b f a S ^ de todo' V ™ ™ la sa-
^ero PeT1Sa'r q m les o b r a b a 
re«a ladr ra hal)era6 dado Ulia v,ida 
das1^ 'eSte. de portamone-
' ' ' t e n t a c i ó n que traslucen 
i ni. * e, ^ " ^ l u r í a se ha aol i -1 haberse acondiejonado l a ciudad. 
«ai? 
tt^ fj.n ^ . r ^a consulta del Co- l ^ ^ d i d o deKi'í? ni pinte todow lo«i 
1 •'•ntidades libres. No hay vicios y acudido en fo rma razonable, 
t a t a «D Piante d ' A r m o n í a per la 
morte d .Orfeo» , ejecutada en Bolo-
nia el 11 de agosto de 1808. 
Con la pro tecc ión de algunas per-
sonas pudo escribir operetas y ópe-
ras, estrenadas con vario éx i to , en-
t re ellas « L ' I t a l i a n a i n Algier i» , que 
a b r i ó a Bossini las ipuertas de la fa-
ma y m a r c ó la o r i e n t a c i ó n musical 
de una época . Tenia 23 años y era 
ya considierado como e l mejor mú-
sico de I t a l i a . D e s p u é s de un des-
canso esc r ib ió «II Barbiere d i Sevi-
glda», compuesta en trece d í a s , se-
gún autorizados, testimonios, y aún 
no impuesta l a op in ión de la emo-
ción que la t a l obra le produjo es-
t r e n ó Bossini su «Otello». 
D e s p u é s de largas estancias en 
Y i c T i a y Alemania Bossini se enea-
manó a P a r í s y Londres. En és t a 
p e r m a n e c i ó cinco meses dando con-
ciertos y lecciones que le produjeron 
250.000 pesetas. . 
P a s ó a P a r í s , donde obtuvo Vaina 
afectuosa acogida, h a c i é n d o s e l e . ob-
jeto de infinitos agasajos. 
E n P a r í s e s t r e n ó en 1829 su «Guí-
Ilenmo Tell», Jo que le a s e g u r ó la 
adimiüración de los inteligentes de 
todos los tiempos, y al siguiente día 
del estreno de jó l a pluma para no 
cogetnla m á s . T e n í a 37 años . 
Nombrado intendente general de 
l a m ú s i c a del Bey e inspector gene-
ral do canto en Francia, cargos por 
\ ' i . ' . . ' ' - " 
—¿Y para qué te colocas esa efuz? 
—Para ahorrarle trabajo al que haga la fonografía del banquete, ¿ 
todos ios Ilustres salimos seña l ados as í? 
e i j p a 
No sabes que en los retratos 
N o t a s a l a l i g e r a . 
L o q u e 
E l Ayuntamiento accedió , y á 
nuestro juicio muy acertadamente, 
a instalar en la parte Sur del .Mer-
cado de la Esperanza la solicitada 
marquesina para, el aeomodo de las 
vendedoras volantes que, por lo vis-
to , perjudicaban a las de los puestos 
fijos del in ter ior . 
Este ante-mercado es evidentemten-
te cómodo para el públ ico y para lo^ 
p e q u e ñ a s industriales que desenvuel-
ven sus negocios cobijados por .ia 
marquesina. 
Pero ocurre que, contrastando con 
el aspecto l impio y sano de lii insta-
lación, se forma con frecuencia -a 
ocho o diez metros de la marquesina 
un m o n t ó n de basura, que huele y 
no a á m b a r . 
' N o necesitamos -hacer resaltar la 
seguridad de l¿i con taminac ión de 
las m e r c a n c í a s de este mercadillo de 
los miasmas desprendidos del aludi-
do y decididiamente repugnante es-
tercolero. 
L o que sí necesitamos es pWiir que 
desaparezca cuanto antes y para 
siempre, cosa que el alcalde ordena-
r á — e s t a m o s convencides en absolu-
to—sin p é r d i d a de momento. 
* * * 
Tiene la gran farola de la avenida 
de Alfonso X I I I «venas de loco» 
—como dice la copla andaluza—, 
«unas veces por mucho y otras por 
poco». 
Baieno, y otras veces por nada, 
como ocurre actualmente. 
Los lectores lo h a b r á n observado: 
c n j í l verano lucían en e l la t res esti-
mables faroles de gas y ailgimos res-
petables focos e léc t r i cos . Se pod ía 
uno, a las diez de la noche, hacer la 
idea de que tomaba el sol por aque-
llos alrededores. 
E n el invierno, d e s a p a r e c í a l a 
parte e léc t r i ca y quedaba l a del 
gas, y, va-mos, l a avenida estaba de-
coro samen te alumbrada. 
Pero llega la primavera de este 
a ñ o ; mejor dicho, estos d ías , y n i 
parte e l é c t ó c a n i parte de gas se 
ve por ninguna «par te» . 
E s t á bien que se hagan e c o n o i m í a s 
municipales; pero creemos que l a 
<duz» que se ahorre no debe ser a 
costa de l a luz. 
Y ustedes perdonen lo lamentalDile 
del r e t r u é c a n o . 
* * * 
Y ya que hablamos de luz y de fa-
rolas, p e r m i t á s e n o s recordar que e n 
el Sardinero hay un poste del a lum-
brado e léc t r ico que e s t á casi c o ñ u d o 
por su base. • 
Lo que comunicamos para los efec-
tos consiguientes—como se dice en 
las partes diapositivas—y i or s i se 
puddé alejar el peligro de jque un mal 
d í a ocurra una desgracia. 
los que pe rc ib ió un sueldo anual de de ^ op(>rtunid,ad qn0 
20.000 pesetas, p e r d i ó estos empleos se les ofrecía de vo]verl,e a escUchaT.; 
Hay, 
Una 
más MUe p a m de(.ir que. lo 
Parte -Verane0' qUe r&Pmsenta ^ d * ' , ^ est'imaWe en el pro-de la 
;j ,ara Pl' opnw 
scir, 
no burlesca, a l a solución de los pro-
blemas urgentes, planteados por imo 
de lo«! a^rief-tos m .̂o importantes de 
^noeo n T Cluda<i' se resiente y es | l a vida de l a pob lac ión . 
y para ¡ a | Cre/emos que el Ayuntamiento de-
í"8 in i^ l n A " " ' ^ " " ^ oaau>an,aer 
h A j ^ g ^ _ y U n : t a m Í e ' n t 0 ' O t ^ i d O r 
(1iif.f,nl^erp,s; ^esovendo i n c l u - j d e r con su conducta. 
A ú n es tiempo dio razonar. 
OTIh' Pn+n0ndf% m í o 
ra dp,l f 
L»,»i Pa-̂ a Santander j be mod i í a r seriamente en l a sensa-
Wlig • ^ f c'i^m ^e ;̂e'sa'1PlWflr'0 ^ M * d®1 a Santan-
N t e d ^ l T e n aaitorizado del r 
]* a.n^!r0T;-?n'l- entiendo que 
. ^ s m o , o n m o r v + ^ s 
Sa ^ U r a l e z a , es una cues-
Anoche PP reunió en el Círculo 
Mercant i l el Comi té de Entidades 
al estallar la revoluc ión de 1830. 
Debido a las incidencias revolucio-
narias h u y ó a Florencia odiado por 
el populacho y las emociones de es-
tas jomadlas pusieron en peligro su 
exastencia. 
Vuel to a P a r í s , falleció el inmen-
so y fecundo compositor y su muer-
te causó una i m p r e s i ó n terr ible . 
Rossáni estuvo en E s p a ñ a en 1832 
y a q u í escr ib ió su « S t a b a t M a t e r » , 
para el banquero Aguado, de Ma-
dirdd.—C. 
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Toda la oolreipondencfa d« 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
dirljaje al apartado « . 
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Hubo programa para \ todos ios 
gustos, predominando Chop ín , cuya 
segunda parte fué í n t e g r a m e n t e de-
dicada al gran r o m á n t i c o , a l í e r n a n -
do en la pr imera y té rcCra^compos i -
ciones de Pimsky-Korsakoff, Les-
chelizky, Liszt , Beethoven y Scar-
l a t t i . 
Prai lowsky es, sin g é n e r o de du-
da, un fervoroso i n t é r p r é t e de los 
nindernistas rusos y de la l i t e ra tura 
r o m á n t i c a del piano. 
Eil Nocturno y la Balada, d é Cho-
pín , fué un Féfiejo d;? sens ib i l idad; 
la Poilonesa del mismo, el Estudio en 
r.')l bemol y la I lapsodia n ú m e r o 6, 
de Li 'Szt , un alarde de energ ía por 
su eje camión valiente y justa, y un 
diérroche de facultades, en resumen, 
todo e l resto del programa, mere-
oiendo citarse como apoteosis de 
11 i í'pcción la Sonata en fa menor, 
M U S I C A Y 
T E A T R O S 
Alejandro Brailowsky. 
Este ha sido el nombre que insis-
tentemente ha sido pronunciado por 
todas partes durante muchos d í a s . 
No se hablaba de o t ra cosa é n 
las tertulias de artistas, de centros 
y cafés diversos que del concierto 
Brailowsky. 
Los que ya le conocían, congratu-
desde eí pr imer momento, le r ind ió 
•con sus aplausos un-sincero homena-
je de admi rac ión , ob l igándo le a to-» 
car «de regalo» un ,Vals, de Chopín< 
y un Schcrzzo, de Mendelsshon. • 
G. S. 
^^\AAavvvvlAA^vvvvv^\^A^vvv^\A^vvwv^vvvw 
E l p r í n c i p e en S a n t a n d e r 
S . A R s a l d r á e s t a 
t a r d e e n e l c o r r e o 
p a r a M a d r i d . 
Esta tarde, en el t ren correo, sal-
d r á para Madr id , a c o m p a ñ a d o del 
ayudante de Su Majestad, señor Cin-
cúnegui , y del teniente coronel do 
Ar t i l l e r í a s eño r Vigón, Su Al teza 
Peal el p r í n c i p e de Asturias. -
Don Alfonso s e n t ó en - la noche 
anterior a su mesa a varios a r i s t ó -
cratas santanderinos, con quienes 
conversó , m o s t r á n d o l e s la intensa 
sa t i s facc ión ' que le ha producido su 
corta, permanencia en l a capital "de 
l a M o n t a ñ a . 
A p i r por la m a ñ a n a estuvo en e í 
regio ¡alcázar de l a pen ín su l a de IA 
Magdalena, con p r o p ó s i t o de cum-
pl imentar , a nuestro egregio h u é s -
ped, el gobernador c iv i l , s eño r Ore-
j a E lósegu i . 
H o y a c u d i r á n a despedirse del 
p r í n c i p e las autoridades y represen-
taciones de l a capital . 
L leve un viaje feliz el p r i m o g é n i -
t o de los Reyes de E s p a ñ a , a quiea 
Santander y l a provincia entera} 
guarda tan respetuoso como leal ca/» 
h r iño . 
* # » 
los que no le h a b í a n oído n i u u a, 
deseando llegase el momento de po-
der comprobar l a veracidad de los 
hechos. 
Los elogies de la c r í t i ca mundia l , 
las allal>anzas llegadas pm- distintos 
cenducLOs y l a r e p u t a c i ó n de gran 
pianista de que goza formaban ' a j ^ e Beethoven, y de ella el «allesiro» 
perspectiva de un éx i to seguro, y 
f.sí suced ió anoche. 
Alejandro Brai lowsky ha tr iunfa-
do en Rantantier en el más arnpliio 
concepto de la pailabra, porque ei 
caiudal inagotable de sus facultades 
iT.sí lo ha quejido ; de facultades na-
turales, no adquiridas en el estudio 
y sí perfeccionadas en el mismo, co-
rrcGpond'iendo así cumplidnmentc a 
l a expec tac ión oriíne-'dn r-on el so-
lo anuncio de su concierto.. 
y «presto» por la exact i tud de tiem-
po. 
N i es Br ' r i lowsky art ista nue crus-
te de efectismos, siempre emotivos, 
pero pocas veces adecuados. 
Su técnii-a maravil losa no nei-rsi-
t a de recursos para loarar r l t r iun -
fo, y - p o r eso l a seriedad en la pu- . 
re/a de i n t e r p r e t a c i ó n es una de sus 
iiiii^-ipaJes c a r a c t e r í s t i c a s . 
E l numerosa auditorio qne ]p es--
cuchaba, a quien satisfizo sr labor 
E l heredero "de la""Corona d i ó en 
l a m a ñ a n a de ayer un paseo por e! 
Sairdinero y la ciudad. 
Por Ja. tarde, a las tres y media-, 
sa l ió en au tomóvi l de excu r s ión pqr 
l a provincia, regresando a Palacio 
a la hora de costumbre. 
Hoy, a las siete y media de l a ma-
ñ a n a , i r á a Limpias , a c o m p a ñ a d o 
poir nuestro prolado y e l goberna-
dor. 
U r ? b a j n q u & e e n ho-
nor d e P a g a s a . 
L a «peña» del «Bar A m e r i c a n o » 
ha organizado para d p r ó x i m o s á b a -
: do, a las -nueve y media de la -noche, 
una cena- en honor del notable j u -
gador lotlímpico y , ex ' equipier de l 
Real I tacing Club, Paco Pagaza. 
E l á g a p e t e n d r á lugar en el Ho te l 
Continental y la tar jeta para tomar 
parte activa en Ja fiesta puede ad-
quirirse mediante e l pago de diez 
pesetas en el establecimiento que 
da nombre a la t e r í n l i a de . los"«aané-
i k-anisf as y en la tienda del óptíct* 
' s e ñ o r G a r c í a . 
w ' ' 
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I n l o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
L a F e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e 
F ú t b o l h a a c e p t a d o l a i n d e m n i z a -
c i ó n d e s a l a r i o s . 
Lo que hoy absorbe la 
a t enc ión . 
Hemos entrado en un franco pe-
ríodo de calma, p a r a l i z á n d o s e las 
aoiivklades futbdí^t ica 'S em. la casa 
to ta l idad de las regiones e spaño las . 
I r hoy a la caza de asuntos que 
permitan emborronar media docena 
d© cuart i l las resulta tan pretencioso 
v tan ridículo cmno pretender l oca r 
d cíelo con las manos. 
Deportivamente sólo dos ; contec-i-
mientos a r aon la a t e n c i ó n de las 
Rentes: el match Paulino-.Spalla en 
la Monumental, de Barcelona y los 
pa i l idns 'semifinales de Zaragoza y 
de San .M arnés. 
Respecto a las dos ú l t imos pugnas 
es muy difícil aventurar inicio alga-
l io , ya que r l equil ibrio de las fuer-
zaá contendientes no permite' colegir 
de qué Indo h a b r á de inclinarse la 
. .bailanza. Éí factor suerte t e n d r á un 
l>a.pcil imiMirlantísimo en los enco-
nados torneo si de B ü h a o y de Ara-
gón , torneos que han de dejar per-
•dutable y grata memoria en cuantos 
ajefedan, a presenciarlos, que se rán 
k g i ó n . 
Lo que sí puede afirmarse es que 
al Ceilta, quo por pr imera vez ha ro-
to el cerco interregional, se le van 
poniendo las cosas a medida de su 
tk í i -o . E l obs t ácu lo mayor con que 
podia tropezarse le resolvió el azar 
en Zaragoza. Y no es que ei A th lé -
t i c , cuyos triunfos sobre el l'-spañol 
le cfttlocan en. primera fila, sea un 
n iemigo de poeo cuidado, no ; pero 
' Úson m á s tcmihles, m á s duchas y m á s 
¿AX -pc r tas las huestes de Gamborena 
y de Samitier, uno da cuyos equi-
pos ha de quedar fuera do combate 
en la p r ó x i m a ioniada. 
Do haber sido otro el resultado del 
sorteo, lo probable, lo casi seguro, 
8 es q'ae m a d r i l e ñ o s y galaicos sucum-
bieran ante la potencialidad de ca-
'• talanes y guipuzcoanos, q u e d á n d o s e 
ein opción al codiciado t í tu lo de 
campeones. 
Para nosotros l a verdadern final 
de-este campeonato es !a que el do-
mingo juegan el Barcelona y el Beal 
tíinión. Sea cualquiera- el que tenga 
Ja fortuna de vencer no cabe duda 
que la epettte» de Mestalla pierde 
g ran paite del i n t e r é s que hubiera 
tenido acudiendo á disipftttársela c;i-
.tsilancs y fronterizos, que son, >in 
ddsputa do n ingún géne ro , los dos 
.mejores "onces •> con que ahora pon-
í a m o s en Kspafia. 
Los jugadores lesionados del 
Racing. 
Ricardo Naveda y Baba siguen me-
jorando de. .sus lesiones, háfeta el 
punto de encontrarse ya casi ( ^ a 
pletamente restablecidos. 
lym dos acudrn a los entrena^ 
mientos y los 'dos, de no ocurr ir a 
ú l t i m a hora c'go imprevisto, toma^ 
íánf parte en los encuentros de los 
d ía s ' 9 y 13 contra los ingleses del 
" ' C d v i l Service. 
También Fidel Or t i z avanza pau-
l a t í n a m e n l c en su curac ión , y aun-
o-ue,- er-mn sus c o m p a ñ e r o s , tampoco 
deja de entrenarse, t a r d a r á a ú n al-
•̂ JTi • , 
D r . G a r c í a M a r a ñ ó n 
P I E L Y V I A 8 U R I N A R I A S 
'Consulta: do 11 a 1 y de 4 a 6 
i»» . . . . • 
PESO, Q.-Telcfono 6-00, 
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D R . B A R O N 
CIRUGIA ü f M U h V ORTOPSOÍGII 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
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A N T O N I O A L B F R D I 
DIATERMIA-CIRÜGIA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de m a i y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, lo.-Teléfono 8-74 
D r . J o s é e o p l i g i i e p g 
Purlos j eníermedades de la mojer. 
CJoDsuita de l l a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A B D E , 1, PRIMERO 
T E L É F O N O 9-15 
gunos d í a s en fonnar en las filas del 
Racing Clubv 
I n ú t i l nos parece a ñ a d i r cor cuán-
ta oonuplacencia acBgemos estos & | t 
formes, recibidos por condiu;to fide-
digno. 
Reto. 
iKl iiovel equipo t i tu lado Gíub San 
tamler . ret-a a l a M a r i n a M o n t a ñ e -
sa pora juga r un par t ido de fútbol 
el p r ó x i m o domingo, a las nueve de 
.3a m a ñ a n a , en los campos de los 
Arenales. 
E3 Club Santander se. a l ineairá asf: 
E l í seo 
Borra.gí ln, .Tu si o • 
Pepe, M a c í a s . Vi l lavor 
Alfonso, Luis , AiTreo, F e r n á n d e z , 
[Nava?. 
Suplentes: Hidalgo, Ag'ustín v Re-
v i l l a . 
Se ruega contesten en este diar io . 
JC1 par t ido lo airbitrnxú el enmpe-
cnte aficionado don Mariano Roi l r í -
gnez,, 
C I C L I S M O 
L a prueba de «El Escritorio». 
jpe áxfüi i a l i s ta de los ¡nsc r ip tos : 
1 Pedro Oaanius, neóñt i ) , indopen-
<:I^!'P¡; 2 ivVu.iel-it> I-ioMojiia, terceira, 
C-clo Sport Corroillos; .1 Vaion t ín <;e-
inallofi, neófi to, Cielo Spoirt Conrale-^; 
4N Riuflino F e r n á n dez, neófi.lo, D'clo 
Spoirt Coairales.; 5 T o m á s ( iómez, neó-
filo, Cielo Sport Ccynrailss; i'< M a r t í n 
Bezamiill'a, neófito, independiente; 7 
Kmiiliio Radir íguez, neófiti). A r i j a F, 
Rnrgois-; 8 A.ntomio Te je r í a , neo-
li 1 ••, R. S. GimiTiásliica; p M-aimuci' didl .actual. 
Aha.'-ml, r e p i t o , i i¿^^eS(i iSft te i 10 
H i g i n i o González, neófito, in(i^peli-
die n.te; 11 •Dionisio ViLera, teircara, 
R. S. Qínmás-íii'ca; 12 C é s a r Mo'.J, 
í í irce'ía, Pc-dlal Club Gulinda-es; 
JAI cus Pórez , tercera, DariJig Dlub; 
l i Eranc-ii.-co Cepeda, torcera, Atíi ié-
tiCj do Bilbao; 15 Alifonso Tejerina, 
feeém, Bari ing Club; Ki Fornando 
Paiazuelos, telncora, R. Rac ing Club; 
17 l->imci.<'o Aja, segmida, Bairii tg 
ClnJ); 18 Ainlonio Cabaill,ero, neófito, 
jiiiii'licnidiieinite; lí) T o m á s Lairríün'de, 
rieóíLtio, C. C. SaMt.urún; 20 José Gu-
t , ;óri3z iJiano, neiófito, ¡jidepen.tl.'ieli-
te; 21 .1 s a q u í n O l a v í u r i c t a , neófito, 
Viesgio ,Sport; 22 José Siamperio, ncó-
lú'o. Vicsgo -Spant; 2;; AI f j andro Me-
na, neófiito, Viesgo Spoi't; 2i- IAIÍS 
.VigíieJIos. neófito, D a r i n g Club; 25 
SaSam .). Sáiz, neófito, D a r i n g Club; 
P Kií;is Hii iz, lorcr-i::!, iinlepen.dien-
fisj 2t Florencio Ruiz, neófi to, inde-
pfirwl.'cnto; 28 Carlos Cabeza, terce-
ra, Bainredia Spq i l ; 20 Castro Cniic-
iffieZj neófito, RaaTeda. Sport; :}(» .la-
ein.to Siui.roz, segiin.ki, Albb ' i í c Club 
d'3 Billjn.o; 3 i A n r e ü o I in : i , neófito, 
in.d'r¡)rp..d:;eíite; 
do, neófito, 'Midependiteviie; .'{;} Eugo-
ffio 'Ma liazo, neófito, independie 1-
1 34 Manuel Sáucbez , ntófifo, ifí¡i 
d ; ..nd i Mide; 35 Antunio. Ordóñez , 
t 1 "01.1, lf;i.cing Club. 
E l Congreso de la Federación 
Internacional de Fútbol, en 
fiema. 
E n el palacio del Capitolio se ban 
eelobriido l a s sesiones del Congreso 
de la F. 1. F. A. , asistiendo m á s de 
fiO delegados re.presentii.iido a 21 Fe-
deraciones nacionales. 
P r e s i d i ó M . Biinet , quien dec l a ró 
que, d e s p u é s de l a Asamblea do Pra-
ga, F. I . F. Ai r econoc ía a l a Int- r-
nacional Boa-rd como ú n i c a a u l m i -
dad en las reglas del juego. 
Se a d m i t i ó a las Federaciones del 
Ecuador y Bo l ív i a y se aceptaron 
• las dimisiones del C a n a d á y Afr ica 
del Sur. 
E n la segunda r e u n i ó n se aproba-
. ron los nuevos Estatutos y s e abor-
dó l a d i scus ión sobre l a rogianicn-
tacíÓJi de los «amateurs ) ) . 
El delegado f r ancés p re sen tó algu-
nas enmiendas al reglamento reco-
mendando l a definición inglesa, de-
jando, sin embargo, a las Asociacio-
nes nacionales la l iber tad de ins t i -
t u i r sus propios reglamentos. Su 
'p ropos ic ión fué r ecbaz í ida por 12 vo-
tos contra odio y una abs t enc ión . 
Votaron con Franc ia Jas Asociacio-
nes b r i t á n i c a s , Alemania , Por tuga l 
y E s p a ñ a . 
L a p ropos ic ión suiza, apoyada por 
Bélgica , admitiendo excepcional-
metnte la. indeonn i lac ión de. salarios 
en casos particulares, fué adoptarla 
por 12 votos cont iu ocbo y dos abs-
tenciones. 
Fina'lanente se aprbaron los nuevos 
reglaanentos coaicernientes a esta ú l -
t i m a propuesta, as í como otras de 
menor iniportancia*: 
F u é reelegido presidente M . Rimet 
(F ranc ia ) , y vicepresidentes, Suiza, 
Bélg ica , Dinamarca e I t a l i a . 
L a p o l í t i c a y t o s i s n a c i o n a l e s . 
U n a 
d a d o 
n o t a d e l p r e s i d e n t e i ñ f o r . 
d e l a r e s p u e s t a q u e HQ 
a u n a p r o t e s t a d e l A t e n e o 
d e M a d r i d , 
(POR TELÉFONO) 
Muerte de la madre de A l c á n t a r a . 
B A R C E L O N A , f).—Hoy ha muerto 
len esta pob lac ión la -inadre de A l -
(Yintara, r! no tab iJ í s imo in ter ior iz-
quierda i nt ern ación al. 
: Coiu tan. t r is te motivo Aleán . taTa 
no se a l i n e a r á el domingo con, el 
l'.ar; eiona F . C. en el par t ido semi-
t in: i ! ([iie los subeampeones cataba-
nes juegan en el campo del Iber ia , 
<íe. Zaragoza, con el Real U n i ó n de 
Trún. 
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T E A T R O P E R E D A 
Mafiaima, vioroves, como se b a h í a 
<;,:i.:hiicila. !•> iiHirnaU:;''!!;.-'. SÍ pol l -
(í án. a la vói uta íiüis l o m a d a des para 
iés, icuiaitiro fumci.o.neis de ó p e r a de lot; 
r.ai!ii-"i-/iis divos Hilipóliito íLázairo y 
M.nr-des Capsir. que debuta i rán en 
nuesilro 'tieatro el 1 i del mes actual'. 
•Las Lcicai^Életí paira estas ciun.ro 
fiiniciiínes .sc lexipenidlerán. en l a for-
ma HiiguáiJn'te: los pa-lcois, plateas y 
buitacas en la Conitadiuina. défl tea-
tiro, a las ilioras do costumbre, y los 
mnfirte.altlrois y piainaiísos, en l a taquillia. 
j Los señiores abonadas a l a tem 
poirada, Vailaráaaio L e ó n t endrá .u re-
servadlas sus InoaliiicJa'r.lGS hasta el 10 
* * * 
Hoy, jueves,, y m a ñ a n i a , vioi ii '~. 
ú l t i m a s proyocciones Ú.Q l a p e l í c u l a 
CCRRITO BE LA CRUZ, a precios 
populliaires. & .sábado y domingo 
próx¡unos, dos úntiicas proyetcLoncs 
de LA CAISA DE LA TROYA. Esta 
c in ta se proycctalrá. completa los do? 
d ía s . 
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A B I L I O L O P E Z 
Espcialista en Ciruiía $ Medicina 
de lá mujer. 
Consuma de 12 a 2 y de 4 a 6. . 
H E C E D O , 1. / ." - TELÉFONO 7G5 
L o s a l u m n o s de A r t i l l e r í a . 
V i s i t a r o n a y e r ¡ o s 
t a l l e r e s m e t a l ú r g i -
c o s d e l A s t i l l e r o . 
AWi'ihlfcrp-nV-..' •iiiv'.l/iflos o í .r don 
M á x b n o Castane- 'Casimiro Tijero, v i s i t a ron ayer de-
•tantullanKii-ste los búBliai^R y factciría-s 
de] AsClIr-io, los v e i n t i ú n a b r a m o s 
: i ' 1 / ! •(---,-, | • qo.'nio a ñ o que, proce-
II '.M' •-. de la A'Md^itu.'io. de Af-tUlería. 
de Segovia,, IbigMiCon n. na^sirti po-
bi I.I::ÓII cñ. dia. airitli^, Gü, v ia jo de 
pirálTIiiic^os. 
iLus j ó v e n e s m'llfraircs, cn.li.e los 
que ee enriKin.tii a efl sa.ntand-.rino 
.dea Feliipe Sesma, fiioron eá ma.11.do 
dlsd coimiiirdi.'.nite pi-ofesor don Maria-
no Ln.moira.. 
iE¡l ifn; • Ti j - . ro les e n s o ñ ó {.con, 
•X * f^itallíji b is (lúfil-'.n.tes )X\ÍC:I-
f^.rrr.a'í m'oXi lúrgilcais, iinvitáiiidolor: 
dvspiu's a un csp lémí ido (duneb)). cu 
sus Iüa.Lr::acioiiie.s \KM \,k'i 1 lares. 
Los- cultos .ailféreces y su il.iisl'.ra-
do profesar qu.al 'unm complac id í s i -
mos dtó l a vii-úta roa!izada y de las 
n-"ú!t.:ij).Ii.'.> fc\.:..?|-ií?,:(.in.cs tenidas pa.ra. 
con todos per los s o ñ o r e s de Tijea-o. 
M A N U E L S . - T 
Especialista en Piel y Secretas 
CONSULTA DE 11 A l Y DE 4 A 6 
T E L É F O N O 318 
Juan de Herrera, 2, 1.° izquierda. 
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D O C T O R V A L L E 
V I A S D I G E S T I V A S 
llamsiffl üe Jesús de Monasterio, 14 
Te l é fono 10-47 
T . p A T p r ^ P F R F n A T e m p o r a d a c i n e m a t ó g r a f o 
I L . f I I l \ \ J I L . I V L . U I I 1IOY: F U N C I O N E S P O P U L A R E S 
B U T A C A , U N A l ' E S E T A ; P A R A I S O , 0,25 
Tarde, a las »8l8 y media. Ifoclie, a lagdiei . 
C u r r i t o d e l a C r u z 
Doce pa r t e s . -Se p r o y e c t a r á la p e l í c u l a comple ta . 
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P o m a d a C é r e o 
Cura eczemas ( h ú m e d o y seco), 
herpes, ulcaras, grietas, hemoirrol-
de?, sarna y grajiulaciones.—Pre-
cio, 2,25 pesetas. 
3 P é x - d i d . 
Dosde la calle de San Francásc-'), 
ntiinero 15, aJ Toatro de Pereda y 
desde é s t e ail boulevard de Pereda, 
n ú m e r o 36, se ha extraviado U N LM-
P E R D I B L E de pevJas y btífflátófcétr, 
rogando al que. 1c hnya encontrado 
le •entregue en las oñe inas de Avrar-
te, calle de M é n d e z N ú ñ e z , n i iméro 
2, donde se le gra t i f icará . 
Las relaciones comerciales. 
.MADRID, 5.—El embajador de Ale-
!man¡a ccmfcreTiiCió' os ía m a ñ a n a ex-
tens í i inente con el minis t ro d(t F.siado 
versando l a c o n v e r s a c i ó n sobre fija-
ción de detalles relativos a l a s rela-
ciooos c o í n o i c i a l e s . 
Tajoblén recibió el rninis l ro do lis-
iado la visi ta del min i s t ro 'd i1 Lo-
l iv ia . 
Firma regia. 
Su Majestad el Rey ha Lraiado 
los siguientes decretos: 
De Guerra.—Haciendo merood d, 
habitado de Santiago a los señorea 
don LUÍ», don Ignaiclo y don José 
M i n i a Znluetn . 
Autorizando a la Dirección de avia-
c ión para la a d q u i s i c i ó n de lub r i f i -
cantes. 
Concediendo la cruz do Pan Her-
menegildo al comandante rio la Ar-
a ñ a d a don Nicasto Pinto . 
Concediendo l a cruz de segunda 
del. Mér i to M i l i l a r al coman-
dante don Mar iano González J u l l á . 
Disponiendo que el general de b r i -
gada de la p r imora reserva don Ju-
iio do l a Torre pase a l a segunda 
por habe-r cumplir lo l a edad roftia-
men la r i a . 
Disponiendo que el general de d i -
vis ión don Heliodoro S u á r e z I n c l á n 
ceie en e l Gobierno m i l i t a r de Ma-
dr id y pose a l a p r i m o r a •reserva y 
nombrando para, sust i tuir le al ge-
nera l don P ío López Pozas. 
Concodiondo l a medalla de Safrl-
mientos por l a Pa t r ia , pensionada, 
a doce oficiales, y sin pensionar a 
siete jotos y t re in ta y u i i oficiales. 
Contestando al Ateneo. . 
Kn la Pi-rsidencia ha sido facil j ta-
da esta tarde l a siguiente nota ofí-
ciosa: 
La Junta direct iva del Ateneo de 
Madr id ha d i r ig ido al jefe del Go-
bierno un escrito protestando del 
exu-añamio i i to impue^tn al p.inl'e-or 
s e ñ o r J i m é n e z Asna, que con ULMÍVO 
ahora do la de s ignac ión do pmlVser 
do griego para Salamanca, ank's 
con el del a n i v é r s a r i o do Gannivet 
y que siemiiie. que ba encontrado 
ocas ión propicia, sieinprv se ha pre-
valecido de su cí i iyo ofieítil excitan-
do al alboroto, a un coflo nTániefó 
f<*> ¡«Inmunos que simpatizan con 
sus ideas en m'ncbas cas ionos y en 
'tras lo que os MHICÍIM m á s gra.Vé éri: 
ol aula quo oí F.síndo pono a su dis-
posic ión exnlusivamonle pana finos 
de enseñanza , sirviendo rio g a r a n t í a 
n los padres de los alumnos de, que 
no pa ra o t ros . .ñuede so-r u t i l iza . la . 
iRl Gubiemo quo g. nr'ra'ime.nto ac-
cedo a ta ludi l icación n un tiempo en 
la l ' rcnsa de los os"riios dé iccla-
jnaeiones y Suíi respu^sta^:. un nu. i -
r iza por esta \ez fa del Alonan por 
considera.rlo poco o ¡en r i a r como for-
m u l a i i o - d e oxpuostos dir igidos a l a 
'alta, ^Íu|o>^d|ád represen l an ío dia! 
rxut.-o' ni'd.Jico v no l imi tando en la 
' i n t enc ión ano se deduce do su texto 
a l motivo fie l a prulcsta. 
Para, satisfacer a medins peo osta 
vez la públ ica curiosidad b a ' i a . r á da r 
a conocer l a con te s t ac ión con que el 
Gobierno justifica su medida y afir-
ma su doctrina, pa.ra casos sucesivos. 
Es dñ ap^av'o.h'iir i a ocas ión pa.ra 
cíois'i'.i': i - Sis una voz para siempre 
quo ¡Iru'.-iS ÍCfi j ' ' l ineip ' r : - ŝ vn ro^p:-
ta,bl:s y quo ol bahlcir dl-j dapk con-
^7:,-l•n q i h r . - i . j t ouinlli /)> . h,ag.T -.en 
mosmiiir.'? dio ilns (fsuy,:s)) y n o SÜ i i -
-biuiir!:s ca^áf l.o¡r un'vor.-.r!, puo.s fcatíi-
li:* .'.n iské p i 'no'f/ r>. y no poco go-
nor .aüzndbí , les cCttSíiíati'O'S a ios que 
se invcoain; es de:iir, los quo so fun-
dan en ía r r x n o i a do quo el exceso 
(M i:;'/hc>.\T-r.:-:nr). y las mstiiUvoionos, y 
f«;ác;:¡:a^ di3 él n a o h í a s son profun-
cia'ir<ca-.íl;3 pcipimliicialcs -a la v i d a ' y 
gch::ti:no r h los pueblos.,) 
L a ier;rj-a=.':a del Gobierno a l c.v 
crl to d'o ¡ref'iv^n^^a dice a s í : 
«ACUÍO i .v 'bo a la. c o m ú n ' cae i ón 
de ayer do la Junta, diVec 1 iva. del 
Ateneo de ^íadirid, sin entrar en • 1 
fondo, d " su .rontenido. l imi lándoav-
a. c o u í ; ; ; l a r t ' que ol Gobic\nio entien-
dio quo c u i ' - p ; ; i. que soa la">las-c 
d-e actividad a que les hombros so 
idteíc-lquen,, fui. 'n>K"i¡ a a-.citV-ud que 
¡áé alirebuyan, los pued;e -aut(Trizar 
|.«ara e.vtfraiirmlluirso on el. ejercicio 
dio sus .fn.nic,:i(me? y seguu'a:¡n.e.ntc son 
bien ola/ras y donnidas las que com-
peten a los s e ñ o r e s caitedirá.ti;cos ol i-
c ía les , que en n i n g ú n p a í s ensayan 
ol .intorvenii'r do-s lo su cál .aw 'a en l a 
po l í t i ca viva, y tampíüco cuando ac-
túan luc ra de olla, pues cosa t a l no 
les seiría CIMK- i;|i:d!a par los Gobier-
nos ido que dieipeii-dcni, n.i siquiera 
por sufe ccu/iruiicíros dle pirofóslón 
Es, poir lo tiunto, die lamenitar que 
homliros de ju^.i.íioauta r e p u t a c i ó n 
t / r n i c a se f-.a,"••••!;! did terreno 'docli!-
u.al peiro. irm-airlu" CÁJO pa ra el quo 
sin duda no l.lmOin l a m i s m a «ct i -
ud, !uft)ó;j.i ai!) b o c h ó ' do promover 
exaliactonos populares con'.ra el Po-
der públ ico , que on todos los-casos 
y cua lqu iem que sea su onigen, ca-
V.n el nuevo r ég imen los c-alon 
y arrendiatarios pagan m á s ; y. 
oes t e n d r á n que pedir a las 
un rendlmie-nto que, no tienen y 
{OTUMFÁD y a g o t a r á n , (íonvirtifdx^ ' 
e s t é r i l e s los campos fért i les . 
Twnmua pidiendo, en nornbrg j 
E s p a ñ a , que so deroguen osos dec^. 
tos. 
t á encargado ídié manitpnor en los 
pueblos el opdm y lía dL^'ip'lbKi, 
t ^ e d É ñ 'M t ; . - I v-na^/f.n 
do vis luníbi t id ias weeppnÁ^ i 1 idia-d^s 
por la proteAUa formU'.lia'ja, porque 
el Gobinriro la^age y en general con-
testiia Djás 'O^pr-eaiicmiOis que fe ^ i l se 
di t igen en tétrnftáoa ¡a-dím'i'aible-s, dan-
do pu'oíoroineüa a l a s m á s respetuo-
sas, r e s o r v á n d o s e el derecho de aten-
derlas o no y ¡el de lautorizar o i m -
ped'r su pu^JILtódíaid, y a que n o to-; 
días l i s i r i.nií:-taciojvcíí del pensa-
mionto humiano es cooiven-lente que 
lleguen a tedios los scaes t a n dilíe-
rentes los unos do los otros, en c a - ' 1>eyu (Je ,luHe';l"ra Í ÍUen 'a ütí ^ ^ 
, . . , . , ., i pentiencia haJnan orgunizauu ios ^, 
p a n d a d de med.cr.0n, vah-r, alean- Sres salesiím0R. Uirt.clurt,s J * ^ 
ce y sentianuonto de .lias ideas , y po r | g i ¿ l M ^ una escc^ar^ 
tanto, la inñueaiciiia dañiiinia. o bone-j 
ficiiosa iquie ollas pued'Gin produci r en 
sus erdi-ndhaien/tos. 
LÍOS guairde a V. mu/chos añoa . 
^ ladnid, 4 do aniayo die lí)26.—Mi-
guel Pr imo efijí Riverva.—íSoñor •sccro-
L i r i o del Alomo o GionitííTco, L i te ra r io 
y Ar t í s t i co de Madirid'.» 
Una conferencia. 
Antes de mlainchvr a l Lscor ia l lo,s 
minlstiros de Bst'ado y Trabajo, pa-, 
r a asi^í'djr a l a Asamblea de alumnos 
-VVVWVWVVVVVVW\'VVWV\VW\VVVWV\WWVvvv\ 
E n e l C i l e g i ó sa les iano dei ^ 
j'a'iai cuiimeunomr l a iu&a ^ 
tuvo efecto el pasado d o m a i g ^ Ul¿J¡, 
El n ú m e r o mas sahenie y Siüyj¿ 
tico do esta tiesta coiwno-ua^,^ 
cons i s t i ó en la conces ión de premioj 
a los alumnos que mejor biLbioran 
desarroJlado l a do.scripcióu de ios 
episodios en que m á s se d i s t i n g a 
"ron los h'éróéé de aepiélla guerra. 
.Miubas y m u y bien escritas roin. 
posiciones l i terar ias fuoren $ $ $ L 
tadas al concurso; pero oJ Juiiado 
compuesto de personas competeiiies' 
, d e s p u é s de u n minateic^so examen <il de aquel Colegio, a l que poriteneci^-l , , j - . , . - "-"^a de 
l v >: : , . , i - todas; concedió los • s ig tuentés pi^ r o n , estuvieron en ol Mlniisteiúo d 
l is iado coiifcirenomnido con el s eño r 
Kspinosa do los Moniíio.ro.s', sobro. la 
n ' í i r e l i a do ilos traitiados c o m e r e l a l í s 
en negoc iac ión con varias -poteacLa^. 
Una conferencia. 
En la Academia de Jurisprudencia 
dió esta tarde una conferencia ed se-
ñ o r E l o n ¡cta y Artaza, tratando del 
pacto de Locarno y de la actuaJ si-
tuac ión in t enracionaJ. 
P r e s i d i ó efl conde de Ttomanoncs y 
asistieron basiant.js personalidades. 
El orador fué muy aplaudido. 
Lo que dice Jordana. 
Al"-salir esta noche de la Presiden-
cia el general Jordana los penouis-
las le preguntaron &u impi-ósión res-
pecto a las negoc iónos do M á r r u e -
cos. 
El ge^verpl dijo qué no d e b í a Í!o.-
quear nnesi.ra acti tud ante los de-
legados r i feños y (pie deb ían rom-
perse las hcp.t.ilid'rifUv si, f íomo pa-
ro-.ee, no se d ispomn los r í fenos . i 
accnlar la pa,zr just-a t p i l fes ofrecen 
l ' r an r i a y Esp.aña. 
Pradera y los proyectos de Hacienda 
En d (¡DSV-o de In f r i r u -?n. de cr-
i a i-oite,. c ió el serior Prado ra su 
a mi miada craferenria aervr-a de Éfai 
prnyci I . : . - ; (i-ibu!arios. 
mgdfi iá r l cr.ixfr ' .riiríaule' el con-
eíipto ds intores de clase y su rela-
ción con los intereses generales, que" 
es los que ha tomado el orador co-
mo baso do f a conferencia. 
Oroe que antes lo.s Gobiernos no 
íisí a-üzaban las ocullacionos porque 
dixvían de esa imane ra tener de su 
parte a. los teiratcnicntcs. 
Los de. aJhoa quieren i r m á s al 
fondo y a.podera.ri:?- do todos ellos. 
I l ab l a del t ipo renta, y del t ipo 
renta probable, combatiendo las de-
finiciones quo del mismo se ha he-
nnos: 
De composiciones l i terarias: Pri. 
mer premio , a l - a lumno Juan Joŝ  
Ruiz Cué. 
Segundo premio, Pedro Palazue» 
lo.s; tercero, Gumersindo Suárez. 
P n i m é r accési t , Manuel Lafuejitc-
segundo, Alfredo Viadoro. y tercerv' 
Angel Calzada, 
Por babor enconlrado d Jumdo 
«liguas de especial menc ión , fuéroft 
coTicedidas menciones honoríficas n 
los alumnos. J o a q u í n Sarabia y josé 
Ramo.s. 
En el certamen de D e d a m a é i ^ 
o t o r g ó ei Jurado el p r imer premio ni 
a lunmo dol segundo de ColnercSj 
Antonio Ruiz; el segundo premki, al 
a.lninno de la, t o r w r a clase iJnijn. 
m í n M a r t í n , y el tercero, ai alum-
no de preparatorio Carlos Ag^ilsÁ. 
Los d e m á s n ü m e r o s (le que se 
c o m p o n í a el p rograma de esta flev 
ta resultaron br i l íáhíes , y ejecuta, 
dos con exquisita corrección y níans. 
•ría, especiaImonte la parte mu.-if-al 
quo merec ió los m á s entiíSiasl^! 
aplausos ríe l a selecta eoninirrencla 
que llenaba el sa lón del teairó, dis-
puesto con a l egó r i cos atributos na-
cionales que daJinn un agradable y 
eonl'orlable .aspecto del mejor gUslo. 
VIucihias l 'amilins de los alunuioa 
jiotnraroH con su presencio esta, pa-
i r i ó t i c a fiesta, con l a que los Padm 
SaLosianos quisieron inculcar en sus 
ahimnos ol amor y l a udmiraciun 
que deben siempre causar las heroi-
cas hnzaña?. do nuestros siempre va-
lerosos soldados. 
A Ion p l á c e m e s que mefeeidamon. 
te recibieron los profésóros y alum-
nos, unimos los nuestros muy sin-
ceros, per l a excelente iniciativa de 
que, en d í a tan memorable para 1M 
espaáíolés, dedicaran los Salesianos 
sus recreos dol domingo a inculciir 
en sus alumnos l a m á s excelsa de 
las virtudes c r i s t i á n n s fnndíimenlíi-
d á s en el santo amor a l á madre 
A u t o m o v i l i s t a s 
L i q u i d a c i ó n de todos' loa acceso-
rios de l GARAJE HISPANO AMfr 
RICAN'O, a precios Lofci-ior^ ai ^ 
coáto, on su miovo local de la caüfi 
de General É s p a r t o r o , esquina a U 
de G á n d a r a . 
A U T O M O V I L E S 
R U G B Y y D U R A N T y 
C H E N A R D WALCKER 
Precios reducidos: Entrega inmedia» 
cho on los decretos de cnoro ú l t imo, 
a s í como d é las consecuencias que , 
G. ¡ r r ía su ap l icac ión , pues ila p r o - í r>al-l'ia-
ducción ser ía formada para ^ . ^ J . ' ^ w w w v ^ 
all.-'ndor Ies nuevos g r a v á m e n e s . 
De todo ello vendr ía a suceder que 
los ricos Ecrían m á s ricos y los po-
bres m á s pobres. 
P( • ( i r a p:irte el Estado destma-
ría el aumento do la recaudac ión , o 
ta l voz más que el aumento, a v ig i -
lancia y Guardia o iv i l , sin otro be-
•rofu io que el de las - pecadoras que 
pie-den. su a,!ma y su hacienda. 
Hab la de! s eño r Calvo Sotelo y 
dice que en la Academia de Juris-
prudr<ricia obtuvo nn. éx i to do risa 
al hablar do estos proyectos y al 
descubrir la revolución entro obre-
ros y nobles ingle-sos cinco s^oa 
antes, y a cuyo fracaso alude Ma'-x 
cuando ha dicho que por causa de 
ello IICÍÍÓ a f o l i a r s e en Europa el 
concepto social del proletariado. 
Aquellos nobles imdcsrs, al acor-
la r la piodi icción, despidiendo a sus 
colonos, hizo exclama- a la Reina 
.Isabel que no veía m á s que pobres 
por todas partes. 
Primo do R ive ra—añad ió el ora-
dor—no c o n s e n t i r á que el Rey pue-
da rep íd i r aquellas palabras. 
• E l proyci-ln de cambio d;> rr idmen 
que so propone ser ía una t i r a n í a 
enorme. . 
E l actual rctrimen os un rég imen 
cristiano. El d u e ñ o no trabaja pava 
que el colono pueda trabajar y v iv i r . 
A B O G A D O 
Procurador de los TribnnateB-
V E L J S C O , 1 1 . - 8 A N T A N D E B 
CONSULTORIO 
EN ENFERMEDADES DE LOS NlN^8 
MEDICÍNA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A canrode los especialiatafl 
JesÉs Mala, luliu M. Riva y federico Cff 
Consulta de tres a cinco.-San Francisco. 33. 
H O T E L G A R I T O N ™ ™ 
Inaugurado el día 8 de enero de 1926 
Todas las habitaciones con baño par-
ticular-Precios moderados. 
r í a 
Relojes de todas clases y formas en 
plata, plaqué y níquel- • 
A M O S D E E S C A L A N T E . NÚMW** 
W^VVVVVAA^^\-VVV\A/VVVVVV\VV,\'VVV 
Dr. C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
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e n t r e l o s h u e l y u i s 
L a P o l i c í a s e v e p r e c i s a d a a m t e r v e n í r , r e s u l t a n d o n u m e r o s o s h e r i d o s ^ - L a 
de l o s p a r l a m e n t a r i o s l a b o r i s t a s . - R e s u m e n d e l a s i t u a p i ó n . - E I p e r i ó d i c o o f i c i a l n o 
s a c a l a n a . - e s 
Declaraciones» Daviílsvon. j nos ele autolniscs t-m-ici-o-n que aban 
M A D l l W . 5.—^Bl socretomio del Ge-; donar todos los- servicios. 
háitó'e inc i tó , isoñar Davideon,. co-
n ^ m U > por el Gobilgnio do L o r -
éfiiaS pairo, ¡taáp lo. roferieinite a publ i -
icidad e in;fai-iua.cii6ii de las d i s t M a s 
íasaa de lü Juit^^a, l ia hecho m a i i i -
¿ ^ r ^ i k í s aí m m ^ m ^ í da un 
pafái^dOco m a d r i l e ñ o . 
O :nü uatedi ha vjsí-o—'h.a dicho 
uvUjl ir Davy.'isoin—el público ha al"roa • 
tado en todas partes la Imeiga con 
buem hvmw pero • lispuesí.o a evitar 
con t^M fttóaa la toutat iva do sólo 
cuaitxo uVilounAs de tradeunioniista-, 
pretonhlrir i/nfpaniarse [MV medios 
violones a cuoranitia y ciaico uvilio-
vive gicfbCrinada ú-m\> 
drAti-amcJiite pqr medio de su Par-
lanrndo, el Rey y la CoiistiUn-iún 
y ríc.h:aaa itodla tcn ta i t im por com-
« f i é opucisto a ilias toad!ciónos y 
a la fe popular. 
La huelga gieni&Tiail vi.s;ona.r-l.a quie-
re ^apfapsc l a vida de toda la na-
ción, y cJ déjjer del Gobierno con-
Égp3 m (.ipomer todas' los recuirsos 
pama evi-lininlo. 
fÍJia vií'ia naedioiniaJ e s t á basada en 
' tpfSié^oiS (tonocráii.-i.'CGS con el 
fiái¡3twna efiiclatoraí, y cumple a l pue-
blo í'jyiwVair a l G-oldcmo. 
Vaai Ee.giamdo de todas pactes no-
tiioias die. que lacuden volunfiarios 
para lleniair los puestos en los me-
E'ii la pj-ime.ra hora de la tardo, en 
lais ba-rriadiis del Esto de Londres, 
so repiilácmn con mayor violpncia 
los altercados. 
Se dieron nuevas cargas. . 
Decisión de los laooristss. 
L ON D J\ Y S • — L o s par í a men ta nos 
áaboais tas . han idecidúdo no par t i c i -
par en las sesiones de la C á m a r a de 
ios Comunes, en atnto no se plan-
tee el debato, r e l a c i ó n a u o con la 
huelga general. 
Se atribuj-e a los laboristas el de-
aeo de conseguir con esta act i tud que 
el Gobieimo ohligue a patronos y 
obi-eros a establecer nuevas nego-
ciacioíncis. 
Todos los edificios oficiales e s t án 
custodiadtxs p d í Ja. fuerza públ ica . 
¿ A t a q u e a los docks , de pe t ró leo? 
• PAJ.US.—El «Daily Mail» , en su 
•edición continental, dice que varios 
imi lar rs de luiolguistas han ataca-
do los docks de potrúleo de Londres 
y destruyendo, vanos vagones tan-
ques. 
Los voluntarios aumentan. 
LONDRES.—Aumenta, el número 
de valuntarios, .hab iéndose alistado a las partes intevesadas y a los rai-
cn los an-abales 12.450, entre ellos ñ e r o s para que reanuden las nego-
bastaintes n iaqnánis tas . 
medidas adoptadas por el Gobierno 
on respecto a la huelga. 
En la Cámara , do los Comunes el 
minis t ro del In te r ior expl icó las me-
diJas fomadas frente a la huelga. 
Circulan—•añadió- van»-,» Irenes y 
: autobuses y c! Ciobicrno va intcnsi-
ificando el volunlariado, con lo que 
se me jo ra r án les servicios. 
También dijo que la calma reina 
en todas partes. 
E l Cló'tóerho se halla dispuesto a 
reanudar las negociaciones en cuan-
to cese la huelga. 
í l e n d e r s o n , ex nnnislro •ábor is ta , 
onic.i;día. que estas negociaciones de-
bieran reanudarse inmediatamente. 
D e s p u é s Thomas afirmó que el do-
nnioí-o el Ooáiísejó de Sindicatos es-
taha dispuesto a- aceptar la iVxrmula 
de ac^-olvcir íla mielga y el Cohicrno 
dec id ió dar por terminadas ¡as ne-
gociaciones. 
Paldw.hj c e n t e s t ó one fué por que 
los i-ep-rescntantos del Consejo de 
Sindicatos no t e n í a n poderes y ellos 
aceptaban la fórmula, pero no que-
r í a n decir si la aceptaban los mine-
ros. 
Mac-Dcnald hizo un llanunniento 
E ! T T K E I V O 
A l a s s i e t e 
T M ^ S ' BE?E 0*NIEL8, CONRAO HA6EL 
* rAít, en la Gomadla en siete actos, 
Z a s p ú s t u l a s r o j a s d e l a p i e l 
y el fuerte picor, son los síntomas de una enfermedad 
v incipiente de la piel. Pequeños parásitos como 
y\ por ejemplo, los causantes des la sarna, tifias 
y otras afecciones, se han asentado en la 
piel y son los causantes del picor; si no se 
procura destruirlos, se desarrollan graves 
afecciones cutáneas. M * ! ^ 
Destruyendo estos agentes patógenos, se 
evitan los peligros de la enfermedad. Para 
conseguir esto, Iiay que friccionar todas 
las partes del cuerpo atacadas de picor 
con el 
E n favor del c lero. 
So cree que p o d r á establecerse un 
servicio dio trenos bastante regular. 
En las dos C á m a r a s . 
LCLXDHKS. - La C á m a r a de los 
oan/smois y otngiamamas nacionales,] Lores ce lebró sesión, aprobando las do l a ciudad, 
cliispuestos por el (".ohiarno pa ra ha-
car freíate ia La s i tuac ión en Ingia-
tonra, EscoaLa y pa í s de dales. 
l í i^'ia alui'ia no han ocurr ido des-
óíd imí j , lo que se'debe al peso aplas-
tante de uaiia m a y a r í a de ciuda l a-
nos dAapuesitoo -a evMacr que se de-
íi'rumibe Si* .Gantrjtucdón. 
¡Mist.dr' D^ . /^ 'v^n :ae e x t e n d i ó cm 
oiiíAás coiniaLd.eiraiciiorie.s y dijo que se 
ha do lo^gínair l a v ic tor ia en fqrma 
jqíie'h.xH -fjncümgos joaruis puedan lo-1 
vímtru- la cabeza. 
Trominó nmnifesit.ando que el Go-
btei-no irá .a l a refanma legi^ ía t iva 
lYJcna aaih»air a l a a i a d á n do estas 
a!i?rm'as y abusos. 
El periódico oficia!.—La s i tuac ión . 
I.íONDRES.—Ha aparecido el p r i -
«nor número de la «Gace ta B r i t á n i -
ca.!, periódico oficial. 
Sólo e s t á impresa l a pr imera pla-
na, m la que publica infirmaciones 
oficiales del conflicto y algo de de-
portes. 
ba situación sigue igual. Circulan 
algunos más vehicuJos. 
En las primeras horas de la- raa-
ñana sa-lieron varios autobuses, que 
traías porta ron gran gen t ío . 
I/os huelguistas t rataron de i m -
pedir quo circulasen y se o rdenó que 
«e retiraran del servicio. 
El Metropolitano circuló muy l l -
miUido dui-ante la m a ñ a n a . 
| ¡ s ta mañana no llegó eJ COITCO 
contjncr>t.i'il. ' 
LÍKS noticiará de provincias dicen 
que el ¡viio es aljsoluto. 
El voluntariado. 
LO.NDTtES.—Con motivo de au-
ntenlo.r el voluntariado se han aten-
dido los Isemeios abandonados por 
« j ^ huelguistas. 
En la zona Este los huelguistas 
atacaron a los voluntarios, prorao-
vimdoso algunas escenas violentas, 
*^. las quo in t emáno la Pol ic ía , dan-
ca-rgas y resultando heridas va-
rK'--; i>ersc;nas. 
• KspwiahBentó on Manchester la 
•J^ tml de los huelguistas es tan vio-, 
teüta quo los . conductores voütínta^ 
daciones. 
Ordenes severas. 
LO.XD.liES.—Se han d a d o severas 
órdciier- para quo la Policía no per-
mita., maniifcstaeiones en el centro 
MADEJO, 5:—En ol salón do Ma-
ría Ciiet ' i im, dio la calle de Moinuel 
SÉvéía, d'.SLlrLó ayor taird'e don Víc-
tor Pradijra, acenloa 'de l a s i tmic ión 
en que isc ha l la el Gfero a causa do 
ía osoaisOz d',e « u s liabercs. 
Al día siguiente el picor lia desapareci-
do ya y los peligros quedan conjurados. 
convoneido de la necesidad do croar 
Otro nuevo ; a t a c ó a los periodistas 
que combaten al clero, aprovechan-
do todos los eirorcs y prejuicios en 
contra de, M causa de Jes sacerdo-
tes españoilci^ y so m o s t r ó conven-
cido do la necesidad de que la Igle-
sia viva con entera independencia 
del Eída- 'o , | ara lo cual propuso la 
fórm^da die que é s t e Ja reintegre, a 
t í tu lo do devolución por los bienes 
t'o que se a j ioderó , 2.000 millcnoí: 
L a cciiifíipeinicila del' s e ñ a r tedera ^ pesetas en inscrcipciones nego-
ciabll.es ©ri licilsa., que pod r í an sev 
a m o r í i z a d o s poco a poco y que por-
m/itirían a la Iglesia entrar en una 
mueva era, muy justa para su can-
ea., y que ccnd.ucirfa a su cmanei-
p a c i é n del yaigó del Estado. 
fonnó pairto dp cuelo cc-gianiz-a.do por 
l a 'L¿¡ga do l a Defjnsa d- los dóre-
eh.o-s dtád (J'ÍZTO, que p/rosLdo el v i r -
tiúoso Riaccirdote soñcir S a n t a m a r í a . 
A-sistió al acto nun; croso púb l i co , 
en el quo so aucuini'araiban el duque 
cBo Bail\'ln, &,'ñoiri.s BLü'gamín, He-
íü-ara. Miar t in L á z a r o y t*-iras per-
¿Ciiiais. , • 
i E l soñar PinadLira empozo oponioa-
do cerno eirgiupaicaito a los quo ha-
bla;!! do Ha 'S'juu'trjóii dol p icb lema 
modiaaülo éQ saOTlfi-cio del al.to Cle-
ro, el hecho do quo los cuarenta m i -
Jloníüs do posok)* iqiuo ped i r í an ser 
dfe'.r'ibui'doia entre les sacordoios, 
d&spuiés do su^iriiiihiicila toda asLg'mi-
cióii a Idjd pi-ctodas y' caiiiónigos, só-1 
lo" ak-amaáírúa a l.SOO (pesetas para 
eada -uffio dio los puiirn'Grc.s, inc lu id os 
párroioos, oüadijuft.OT'Os, caipcllanos . 'o 
monja- , rio. Do fMÁ razonaiuicioo 
dedujo que no -os HícMo scgin'-r ha-
•oluinio efe I Í ' I rbL ic IVn c q u ' ú í U v a , 
cnaaido fia r^abldiaid ¡es quo se beata 
|di3 ua piroü.bma. da escasez de pro-
.su.puci:!to, dio miistirm para l o d a í s d a s 
dignidades ec loa lás t icas , pues ai cx-
tfrpcli'cai idle 'dlíiáis jl.'uairfias' |di.ó'cesii5 
(Muy cómica, dos actos), 
a P a t h é n ú m . 7 
M IOS J Ümos sucesos mundiales. Modas, 
^ ^ g g e s , viajes, etc., etc. 
Hjomingo: HOMICIDA -Superprodacción en 
• i l ^ dirig,da Por CECI1- B- OE MILLES 
JOv! POr m m ME"5» '̂ LEATRICE 
^y_t0l8W|L80N.i,U„-fiIm''PARAM0üNT 
"8ELECCINE", 8. A. Programa 
Aitfria Especial. 
Mas como el orador sé m o s t r ó con-
vencido de que esta fórmula, • no 
profipera-ría, sol ic i tó el aunjonto del 
prosupuosto del clero. 
Tenminó c.N'|.i:esando su gran fe en 
el porveni r de la Iglesia cnléflica" en 
todos los ó r d e n e s . d e la v ida humana 
y de la sociedad.-
El conicrenciante fué muy aplau-
dido. . . . 
T e l e a r a m a i breves. 
privi.log'a.das, que son nicas per su frió d a ñ o alguno. 
So hunde un piso. 
L A COl tüÑA, 5.—En l a aldea do 
Cosía, y cuando so adminisl i iaba el 
Viá t ico a u n enfermo, so h u n d i ó , a 
cansa del exceso do gente que asis-
t í a a la ceremonia, el piso do la ha-
b i t ac ión , r^ultando 20 heridos, aigu-
jms de gravedad. E l enfermo no su-
•OxiteinsiLo y ortíriais ciinonnstaiicias, 
hasta loís na^lados s u f í s n escasez. 
Aterrizaje forzosa. 
M A L A G A ,5.—El aaro.plaao n.úme-
(Miamüíegfió que baibi.onido auan^ ta - ro 220. de la C o m p a ñ í a Latecoere, 
' a t e r r i z ó en la p laya de Fúengire.h.i . do di ímdíiico diol ctpte do l a v ida dos-
do eil a ñ o 1875 etn um. dos y medio 
par aionto, o'li p-e,su.paesto do cua-
ir^rfa >r.!llr..nos do •aquella é p o c a de-
baria impciittur hciy ejan. c i f ra can 
la quo, a pesar de ser jinsta, no hay 
qn.o s e ñ a r . 
Cité) los enemigos con que cuen-
tas las reivindicaciones del clero en 
E s p a ñ a , que son, a sn juicio, el Paa--
laanento, la Prensa y una repugnan-
cia constitucional! a que el Estado 
sufrague el presupuesto de culto y 
clero. Con ta l mot ivo se dec la ró ene-
tv.i..-ñ 'Tol nn+-5Hnr ' " - ¡ v i - m i - n O - i • r 
X/VVVVVVVVVVVVVVV\.VVV\A.VVVVVVVVV\^V\^VVVVVV 
L A S P L A N T A S 
E N M E D 5 C I N A 
Un gran Bptiiaico, El Abalo Humon, 
ha escrito un íntere^Bte libro, en él 
cual expone su mémclo d.; cunició.i 
por medio de planta.;, probando que 
simples tisanas inorensivas son capa-
ces de curar Jas eñfonpoáafles iiaiua-
das Incurables: Diabetes, Albumim'i-
ria, Reiimatísmn. Tos, Asma, líron-
cpiitis, Estreñimiento, Enteritis, Hemo-
rroides, Anemia, Paluciismo, Malaria, 
Arterioesclerosís, Trastornos de la mu-
jer en ia pubertad, en ja plenitud y 
en la menopausia, las enfermedades del 
estómago, nervios, corazón, ríñones, 
hígado, vegiga, etc.. Envió GRATIS Y 
FRAIN'CO do este libro: Laboratorios l>o-
tínlco« v MaiInos, uir-pro j Pbn-
Varias noticias. 
M L L I L L A , 5.—'Desde las posicio-
nes de A x d i r vióse a un eoutrator-
pedero f r a n c é s que se acercaba a la 
p laya de Suani, desembarcando el 
<(PajaritO)) y Haddu. E l conirator-
podero a b a p d o n ó aquellas aguas, 
con dirección, a Orán . 
E n A x d i r oyeron misa de caiíípa-i 
ñ a ayer todas las fuerzas, dc-nian-
do d e s p u é s ante el general Castro 
Girar ía . 
.Marchó a Cala del Quemado el 
funr ionar io de Te lég ra fos don Ra-
fael J iménez , para montar una es-
t ac ión te legrá f ica de c a m p a ñ a , que 
«omunica i ra directamente con Ma-
d r i d . 
E l coronel Ponte, que mandaba ta 
eoluimna que acampa en el zoco de 
Telata de B u Becker, revis tó las 
fuerzas. 
Llegaron a la plaza los jefes de en-
lace f rancés y espnñoil, tenientes C0-
rpíenles Pr iaux y üztpiifuno. 
Kl general don Eenilo M í M t í n , que 
acaba de ser nombrado yobeniador 
m i l i i k c de Toledo, ha entregado la 
Jefatura de l a inspección do tropas f 
de este t e r r i to r io al general Gonzá- • 
lez Carasco. 
Ayer v i s i t a ron este puerto varios 
buques de guerra , franceses. 
Animaciun ext raordinar ia . 
M K L L L L A , 6.—En di ¡sector de A x - | 
d i r rovni.i. exlnaordi.i-r.i:uriia ani imación. I 
•i ini-|'U,:-il|:úa;bis, estableci-
oiblailo c ivi l tío Cíala del 
eatizuia piiniigüc-s negocios.' 
¿¡oso t a í d Soii.'ünán el Jar 
niuni^roisas'viisitas do !ai- , 
Beniini-niiaguel y Bopoya, 
pau-a expon liedle sus •deseos do some-
ter le , j 
Se ccim:«:ta favorablomonlo -ol he-
-niiUcihos heaT,lwu'jia.guoh;S, 
as poísicioirj^is aA'anizadas 
isde quo comenzó l a tre-
Xip'ondicii' sus m e r c a n c í a s . 
El mando del Tercio. 
MADÍfílD, 5.—Ha llegado proce-
dente de Afr ica el coronel L in ie r s 
que mandaba ¡ n k r i i m m e n t c el Ter-
cio y que ha sido nombrado coronel 
del regimiento tío AVad Ras. 
NiUcaCims 
dos en ol 
Que.mi ' ío , 
n m m 
t a b í reciibf 
di ígeuas ds 
cii 
do Axd 
gna, p ¡ 
jDel mairado del Tercio so ha encar-
gado e.l teniente coronel' del mismo 
s e ñ o r Rada. 
El tercer delegado rifeño. 
UXDA, 5.—A lo.* once de l a ' m a -
ñ a n a la del.egaen.ni francesa no. ha-
b í a recibido Jiinguna noticia de l a 
isalida do los delegados r i feños y el 
torcer delegado El Chedi, que so cn-
eonraha en Uxda, m a r c h ó a Ne-
annurs para unirse a sus (•om'paño-
¡ros. 
Un aviso de los delegados n f e ñ o s . 
ÜXDA, 5.—A las tres de l a tarde 
los delegados franceses han rocihi-
do de l a base nava l de Oi'ó.n na 
aviso de los delegados r i f e ñ o s ' p a r t i -
cipo ndo, por el torpedero. «Séi íega-
3i», que no e s t á n en c.ondicionies do 
l legar antes de l a noche de m a ñ a n a . 
No se salió si t r a e r á n - pr is ioneros 
o • si i r á a recogerlos a Alimeemas 
na barco e spaño l . 
Comunicado oficial. 
M A D R I D , 5.—Según el comunica-
do oficial de Marruecos no ocurro 
novedad en aquella zona. 
e n l a s c o s t a s 
Una vers ión dsl hallazgo. 
MACAO, 5.—En las piiimenas ho-
ras ¡do l a i m a ñ a n a el buque portu-
g u é s cMncao», 'que en unaón do otros 
franceses o iiiigilcsos sexploruha l a 
coKki, oacoiniró á>l capütán Lor iga y 
a su nijcá.ü'ieo S'JÜ nuvedlad. 
Una aclaraci jón, i 
" HUNÍi-KONii , . 5.:—.Según los úLt|-
ji ios tolegramas reciiwdos, no fué el 
buque feMaicao», simi ol «Patria..: , 
Irixnddén 'pcnitugués, e l que se ha he-
cho cargo dtéJ capiWáai Loriga, y --n 
m e c á n i c o , l l evándo los a Macao.! 
lisios fu-ccou lialki.Jos al Sur de 
per a v e r í a en el motor. E l piloto 
r e s a l i ó ileso, y l a corirespondeacia 
fué salvada. 
Se despeña en un barranco. 
ÍMALAGA, 5.—Francisco Lorenzo, 
de cuarenta y ocho a ñ o s , que condu-
c í a un carro pov l a catrrotera de A n -
tequera, se q u e d ó dormido, cies-pe-
fíándose por u n barranco y mal an-
do se. 
Don Armando Palacio Va ldés . 
GRANADA, 5 — R e g r e s ó e s l a m n -
ña.na a M a d r i d , con .su esposa, el 
i lus t re lUerato don Armando Pala-
cio Va ldés , que fué a g a s a j a d í s i m o 
durante su estancia aqu í . 
Un concurso. 
V A L E N C I A , 5.—El Juzgado muni -
cipal , presidido por ol alcalde, ha 
concedido los siguientes premios en 
el conicurso de cruces de Mayo: el 
pr imero a «Lo Rat P,enáf»; el segua-
do, a l C í rcu lo de Bellas Artes, 
otros, a part iculares. 
La Fer ia de Muestras, 
, V A L E N C I A , ó.—dd Comi té de l a 
Fe r i a Muestrar io ha invi tado al m i -
n is t ro de Fomento y autoridades 10-
cates a l a i a a u g a r a c i ó a del cona-
mon, que se v-erifleará el d í a 1Ü. 
La lo ter ía . 
•FLIRROL, 5.—En el mimero [íic-
miado en segundo lugar on el sorteo 
de L o t e r í a de anteayer lievaoaa par-
t i c ipac ión el teniente de l a f an iu r i a 
doa Baldomeio Riohó y un hermano 
suyo, l lamado R a m ó a ; don lose 
Bueao y oras personas. 
E l billete promiado se vend ió la ma 
ñ a ñ a anterior al sorteo. 
Un yate inglés . 
LA CORUJA, 5.—Procedente de 
Lisboa ha fondeado el yate inglés 
((Albión», propiedad del c a p i t á n del 
E jé rc i to b r i t á n i c o , l o r d Looffter, 
quien viaja con varios amigos, en-
tre ellos, el a lmirante Stanlcy-Mon-
tagu Parker, miembro do l a Cáma-
ra1 de los Comunes; y Hugo do Balhe. 
Nueva esencia. 
GU A B A L A JAR A, 5.—Ea Canani-
llas del Campo se ha inaugurado un 
inagaí f ico edificio destinado a escue-
la, coa asistencia del gobernador ci-
v i l , presidente de l a Dipatacica . al-
calde y doa Mnriaa.o Pozo ea repre-
s e n t a c i ó n del director general de 
p r imera e n s e ñ a n z a . 
Una conferencia. 
C A D I Z , 5.—El escritor don '-Euge-
n io d'Ors ha dadn una conferoacia 
en l a Residencia Normal is ta . 
Asist ieron las autoridades, cate-
d r á t i c o s , alumnos y otro numeroso 
y dist inguido públ ico . 
Don Martín Noeí. 
B'ABCELONA, 5.—Ha llegado el 
íiTm-ñtcctr. awent inrf don M a r t í n 
m i 
l a isla ido Kukok o isla de Buyock, "Los aviadoa-es no perdieron la se 
a troiiata y caico niiillais al Suroeste-
tío Macao. 
Como o c u r r i ó el accidente. 
MAiOAO, 5.—lA la.s das de l a tarde 
ll-ogó al puóa to olí buque «Pa'Via». 
p'oiitlúgp&s,. Ucviaindo a bcirdio a l aviar 
djcií L-Cir-iigia. y al m e c á n i c o P é r e z . 
E u a n t í j (¿o taEo liu^j lya t'p ello 
aicuidiiió al miuello nanmiaroso gen t ío , 
que recibió a loa leepañoJies con 
lauc ^íria.s de piian c a í iño. 
A bordo sabiciron' variáis persanas 
para sal.udar'es, pragiuutándoleis- de-
t a i i ; > dleíS via.jc y la a v e r í a , l a 
cual rclataaoia en l a foiuma que se yerc 
expresa: . inc 
Saliei'on dle Hoaiai el d í a 1 y a 
poco id!-3 comenzar ¡eá vue! i ol íserva- ana el 
ron que la. m a r d i a del moitor era gítafo y 
i r ! .'guJair, pera mt tobistaaite prosi- Caoiítón. 
guie roa el vaoilo y a las dos de i a ' F:!! 
tardo, cu and o ya so h a b í a n initer- a l icón! 
nado sobro las iccistais del m a r do sigiui 
China so .dloiranj cuenlüa de que ta l 
como fumlaiicaiiaiha el mcttcr les era 
impe^ibL- ccqitla'iúair el vuelo- . 
Luis "ciúüllinidrtts haibían sufrido una 
mipeiÉtaíiite aven-ía y esto ano-tivaha 
¡ronidad y buisearon u n sMio para 
el ateinrizaje, dlliigieindo u n punilo co-
nociido par Pud-Palíais, al extriemo 
Nardlesto de Beop-Eai; poro e i ato-
iru^isaije í tuvicron que liacerlo ea pé-
simais eonidicionos y el apai a lo •q.uc-
dó complotaanente destrozado v .ellos 
Roi^xigiieron cuan ¡.i os v íveres pudie-
r o n y abamlonaadn el ap-aTorto se 
pn-siin: om. en nuaimha, para llogíftr lo 
emitas ppKíblo a un sitio Jiabirado. 
m ¡-Miv-c.^): '•ci^d;in^!H''!'fv>fR> el 
d ía , lorni'iinindosclies los escaiSa§ yí -
siigulkiroa añidiahado toda i a 
logiamido en l a m a ñ a n a del 
> a FhUii. Tug ; paro coirío era 
ñes.tia no funicianraba él telé-
ti.o pudieron i tlieir a viiso a 
; ccimuiniicarmi. la n.aticia 
canciáB OQI Gamillo n y al dja 
aaQSiemqai en u n barco_ tc-on 
diircicción a jNíacao y cnaudo se en-
íionibraban a vetifaitiicinco aoiiJius. 'de 
o^te puerto so cruzaran coa .QÍ ca-
ñanciro pa.¡|t.Liigu.é:s ((Patria», quie^pre-
al saber que 
un escapo de agua que i tnpoaibi l i - iban, u hoirdo las xocog'ió llováiatialus 
taba el fuaciojiiaimioato del . apá ra lo ! Q SU destino. 
H A B I T A C I O N F.S C O N B A Ñ O D E S D E w P E S E T A S . - S I N BAÑO 
D E S D E 7.5Q.-PENSION D E S D E 22.50 | 
S E C R E T A R I A 
Se pone en conocimiento de todos 
les asociados y de la Colonia Mon-
t a ñ e s a , en general, que las horas de 
despacho en esta S e c r e t a r í a son laa 
sigmentea: 
Todos los d í a s laborables de ocho 
a diez p. m . 
Muy importante.—La S e c r e t a r í a 
do este Centro se ofrece a todos loa 
m o n t a ñ e s e s que ignoren el paradero 
de sus familiares, por si desean uti-
l izar sus servicios a fia de obtener 
noticias. 
Cualquiera que sea el resultado de 
laa gestiones que se xealicen será 
completamente gratis para los inte-
resados.—El secretario, Miguel Pu-
mareio Cos. 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Especialista en enfermedades del 
E S T O M A G O . H I G A D O . /N ' iES-
TINOS y ANO, 
Consulla de 11 a l y de'3 a 5, 
Auísos; TeZ. 6-02, Calle del Peso, g. 
D i r e c í o í da la Gota de Leché . 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 (de 11 a 1).-Teléfono 4-^2 
PARTOS Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especfah 
dad.-Rayos X.-Diatermia. 
C O N S U L T A D E ÓNÓE A UífA 
San Francisco. 2;. — Teíp'ono ro-3/.J 
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M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la 
y secretas.- Radium y Rayqs X para 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. -¿O.-Teléfano núm. 5-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNJÍ 
Especialista en las enfermedades 
del SISTEMA NERVIOSO 
Suspende su consulta, por ausencia, 
hasta el día 3 de mayo próximo. 
VVVVVVW\'VVA\XVVWVVVV\AAAAa^VtAAAAAAA'WVVV 
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D i \ S o l í s C a g i g g l 
VÍAS URINARIAS; S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragií 
y, sus complicaciones. 
Consulta de u a 1 y de 3 a 4 %2 
S A N JOSÉ, 11, H O T E L 
. J . . 
PACTOS Y G I N E C O L O G I A 
R A Y O S X . - D I A T E R M I A 
ConsnlU de 11 a 1 y de 4 a 5 
Snv rrnnrisco. 23.- Tr!¿/V.no s- 0 
L 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
m T T ? n O Q . i , Q . F . " T T N T V > 
A « 0 X I . - P A G I N A « a m m t m m 6 D E MAYO DE 102S 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
p r o v i n c i a . 
' E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v z g a . 
Ayuntamiento.—Comisión per-
rr.anente. 
E l martes ú l t i m o y conut de cos-
tunibre se r e u n i ó en nuestro Ayun-
tamiento la Comis ión imiiiicii¿ml per-
manente para celebrar la ses ión se-, 
manail. 
(Asistieron el s e ñ o r alcalde don 
Is idro D. Bustamante y los tenien-
tes de Alca ld í a don Pedro filartín, 
don R a m ó n P e ñ a y don. Pedio M . 
(Jómez, los s e ñ a r e s in le rvcntor y se-, 
cretíM'io, excusando su asistencia el 
iprimer tcnient f de alcalde s eño r 
AbascaJ y el suplente del mismo se-
ñor M a r t í n e z . 
D e s p u é s de aprobar el acta de l a 
cesión anlerioir fueron despacihacles 
los siguientes asuntos: 
Obrar.—Don J o a q u í n Fernandez, 
ctvntratista de las obras dn J.a Casa 
«ile Socorro, parque de bomberos .y 
pabe l lón de panados, sol ici ta ' le scaai 
irocibidas provisioiLalnicide por ba-
Slarse terminadas; l a Comis ión 
acuerda en enrfonnidad ron Tos 
pliegos de condiciones, l a r.oinis¡ón 
de Fnimento y el s eño r arrrnitecfo 
m u n i c i p a l Trocedan a recjbiirla's si 
lo estiman pcrtincr.te. 
iSe autoriza al señor director de l a 
•firanja Poob para cons tn i í í r un ga-
raje en l a finca do la tó&rlca con-
ÍOimie a los planos que presonla. 
Don Antonio Migoya solicita so-
fiala.miento dp l inca y anfor izac ión 
ipara cen"ar l a finca sitnadn en l a 
T'virí.V'on derecba de la enrrot^ra del 
Matadoro; se aouorda que el señor 
Sen atendidos nuestros ruegos. 
Tau ib i én nos dijo el s eño r alcalde 
que teniendo en cuenta les ruegos 
que eir nombre del vecindario le he-
mos becbo desde las columnas de 
E L P U E B L O ü A N T A B R O h a b í a da-
do orden ayer mismo para que inme-
diatamente se l impiairan las cauces 
de los riachuelos Sorravides y L i - . 
uaros, en el sitio de su desemboca-
dura . ' j 
i Así mismo hemos notad ) que la 
tun i l i a de madera que ex i s t í a en la 
avenida de Menéndcz Pclaiyo, para 
depós i to de basuras, ha desapareci-
do, y nos eoii'Sta que es p ropós i to 
del s eño r aka lde qu i ta r en breve el 
u r i n a r i o que e s l á t u la citada ave-
nida . 
Agradecemos a l a pr imera autor i-
dad munic ipa l se haga eco de nues-
i r a s ' donuac ia s justificadas, y ya 
que el s eño r alcalde se congratula 
ele que le s e ñ a l e m o s aquello que 
j ueda corre.-firse puesto, que él no 
pude verlo lodo, hemos de decirle 
que v e r í a m o s con gusto se regaran 
,¡:! ~ calles, sobre tQdo las dos caí re-
leras generales que es por donde 
c i rculan m á s canruajes. 
Teatro.—Desdedida de !a com-
pania Redont íc -Lcón. 
E n l a noche del 'martes, y con la 
obra «Soltero y solo en la v ida», se 
desp id ió del púb l i co t ó r r e l a v e g u e n s o 
} l a notable c o m p a ñ í a de comedias 
t A u r o r a Redcndc-Va-eriano León , 
que con tanto éxi to ha venido ac-
tuando en nuestro teatro. 
C a l z a d o s - S o m b r e r o s - G o r r a s 
T E M P O R A D i r K I M i V E E A - V E R A N O 
h m m m i \ M m I m - M ú m t e c s l i M - P r e c i e s e c a s í o i l c o s 
n l a . 
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téenico del A y u n í a m i e n t o con la Co-
m i s i ó n irespectiva proceda al s e ñ a l a -
miento de la ci tada l ínea . 
Gobierno.—Se acuerda denegar a 
Ernesto Palacio Hoyuela el terreno 
que solicita en el pueblo de Barreda 
y designado con el nombre de <iLa 
P l a z u e l a » . 
A r t u r o Pontan i l l a V a l e f pido auto-
r i z a c i ó n para sanear el terreno sito 
en Barreda, conocido con el nombre 
de «La P l a z u e l a » , heaimosep'Ples con 
arbolado d e j á n d o l o s en concUcIOñeá 
de que sirvaiu do esoarci.miento y 
embellecimiento del citado pueblo. 
L a Comisión acuerda acceder a lo 
¡Solicitado h a b i é n d o s e de baccr d i -
«shos trabajos bajo la d i recc ión de 
Jos técn icos de esta C o r p o r a c i ó n 
a g r a d e c i é n d o l e su generoso ofreci-
aniento. " 
Es leído el informe que el presi-
dente de la Junta vecinal de Sierra-
pando emite acerca de la solicitud 
do sobrante de v ía p ú b l i c a beclía 
por don Alvaro S a ñ u d o , y como, se 
a c o m p a ñ a u n a instancia, d.; don 
Luis Rebofllédo en que solicita a ríteos 
do Eer cedido sea n m a p e f l i ú dicho 
terreno por una Comis ión de este 
Ayuntamiento , se acuerda míe l a 
Comis ión de Fomento informfí a.rer-
r a de la" cesión solicitada por él se-
ñ o r Sil ñ u d o y en vista de l a instan-
cia del seño;- Rebolledo. 
Extracto de acuerdos.—Son apro-
bados los a-cuerdos adoptados por l a 
Comisión munic ipa l permanente du-
rante el pasado mes de abr i l , acor-
d á n d o s e sai exposic ión a l púb l i co en 
conformidad con l a ley. 
É u e n t a s . — Son aprobadas nna 
cuenta a favor de doña A.'-noda Ló-
pez, im.iportante a 00 pesetas. 
Otra a favor de d o ñ a B.atblna L a -
gui l lo por valor de 32 pesetas. 
U n a re lac ión de t ó r n a l e s devon-
gados rn la verja del prup^ pseoiaf 
Alfonso XI11 que importa 153,75... 
Y sin m á s asuntos se l evan tó la 
ses ión . 
Lo f.'ue dice el señor alcalde. 
E l alcalde, s eño r Díaz B u s í a m a n -
te, nos m a n i f e s t ó que la t ^ p l t i ó n ce-
lobrada en su despacho entve vbrips 
s e ñ o r e s concejales el mr . r í e s ú l i i ioo , 
no tuvo c a r á c t e r oficial, c o n c r e t á n -
dose a cambiar iniipti-esiones sobre' la 
marcha de l a cosa ¡púMíca. 
«Soltero y solo en l a v ida» es un 
juguete cómico sin g'ra'cia alguna, 
m u y a i contrar io , es obra de m u y 
ma l gusto por ío<los conceptas con-
[ siderada,- al monos para nosoiros; no 
merece un Comentario de encomio, 
si acaso de dura censura, ¡mes cier-
tas escenas son m u y atreVít las . 
No obstante el desacierto q.ue tuvo 
l a c o m p a ñ í a para elegir la obra de 
deapedida, los artistas l i i e ienm lo 
posible por dar gusto al públ ico , co-
.•jecli¡iri,do muchos ap'lausos. 
E l coliseo se vió repleto como to-
das las noclK ' s y al t enn i rmr la fun-
ción todos los actores recibieron 
^laidas ovaciones 'como prueba del 
afecto y s i m p a t í a do que gozan en 
esta ciudad, y a cuyos afectos y 
j i s i m p a t í a s han respí.Midido ellos con 
sus actuaciones entusiastas. 
Lleven burm viaje y o ja lá sea 
pronto cuando terigamos el g u í t o de 
•anJaudirles en esta pobíaciófr». 
E l edificio de la Cámara c'e 
Comercio. 
Í Por fin ^a C á m a r a de Comercio de 
. nuestra ciudad, ha sido autorizada 
• p a r a Construir un edificio para su 
domici l io social. 
S e g ú n nos consto. Sn Maiostnd el 
Rey (q. D. g.) se ha sen-ido dispo-
ner la a n m b a c i ó n do! presnpnoslo 
extraordinar io formulado par l a ci-
tada Corporac ión , con importe total 
de 7:,.000 pesetas. 
Nos consta t a m b i é n los buenos 
ipropósitos eme animan al nleno de la 
Cámaira p a r a dar p] mavor impulso 
a esta cons t rucc ión one se l i a r á muy 
en breve, cuyo edificio ser i , sin du-
flg . i lyuna. de grandes fines cul tura-
les y p r á c t i c o s . 
Mucho celebramos poder d a r tan 
gra ta not ic ia . 
Futbolerías. 
Parece que se da como sscruro que 
el p r ó x i m o domingo se celebre en 
los campos del Malecón feedidos ga-
lantemente por l a Real S. C i m n á s t i -
ca) e.1 par t ido de fútbol en beneficio 
del jugador del Ciudad de Granada 
Gabino- Amaj^icta, que actu^Janente 
cumple sus deberes mi l i ta ros en Ma-
rruecos." 
C o n t e n d e r á n el Granada F. C. do 
e=ta ciudad, ,y el Escudo F . C . d é l a 
vi l la de Cabezón de l a Sal, equipos 
muy conocidos por sus lucidas ac-
tuaciones, y que, s in duda alguna, 
d a r á n al* par t ido del domingo gran 
vistosidad y emoc ión . 
Ce leb rá ron los que el éxito de ta-
qu i l l a sea de los buenos, cosa segu-
r a si po r ejemplo los socios de la 
G i m n á s t i c a pagaran alguna ffequo-
ñ a cantidad por l a entrada, aunque 
si no es as í , suponemos que Cuantas 
personas asistan al enruentro, depo-
sitaii 'án algunas monedas en la ban-
deja que p o n d r á n los directivos del 
Ciudad de Granada, a l a puerta de 
los campos, como se acostumbra a 
hacer en los .partidos de beneficio. 
B A R R E D A 
SoliciV-'des, denegación y 
acuerdo. 
Hacte tiempo se viene solicitando 
un hennoso ten^rcno en la única pla-
zuela que el pueblo tiene. Tantas 
veces fué su lk i tado se denegó y pa^ 
ra evitar que ello se repita, por or-
den de la Alca ld ía dicha plazuela 
se hermoveni-á, plantando en ella ár-
boles y sanearla para que adquiera 
el aspecto do ta l . . . 
El iReüor Pontanil la , de acuerdo 
con el presidente de la Junta veci-. 
ual, so compromete a efeetim- dicha 
labor, con lo que aqunl sitio g a n a r á 
en ornato, sirviorulo de reca'eo a ni-
ños y aúuJtos . 
Ya en este plan, J no p o d r í a la. 
Junta vecinal, ya que tenemos con-
t r a í d a nna deuda do gra t i tud con el 
digno delegado don Vicente Por t i -
l l a l levar a caho los trabajas •nece-
sarios pan-a dar su nombre a dicha 
plazuela? 
No habremos olvidado los barre-
diC.nses que gra.uias a su labor so 
conist-ruyó l a escuela, re r e p a r ó el 
puente del Ansar y EO g a n ó mucho 
en l a cues tácn h ig ién ica , de la que 
aún queda algo que hacer. 
L a cosa es sencilla : con la buena 
disposic ión del vecindaTio y un po-
co de voluntad pa<raríamo,s una deu-
da de l a que no debemos olvidarnoa. 
H . V . G. 
Barreda, 5-5-926. 
i e i c i c 
L I E R Q A N E S 
Las fiestas del p róx imo domingo. 
Deseando el alcalde don J o s é No-
re iia que las fiestas que han de ce-
lebrarse con mot ivo de la inaugura-
ción de la nueva casa-cuartel, fies-
tas qne el d í a í) p róx imo a t r a e r á n a 
Ldérganes crecido n ú m e r o de foras-
teros, ha decidido, coa muy buen 
aouerdo, que los pobres de L ié rga -
nes y P á m a n c s disfruten ese d ía , 
s u m á n d o s e al regocijo popular, dis-
t r i l iuyéndoso por la autoridad muni-
cipal vicinticinco bonos entre los ne-
cesitados de L i é r g a n e s y otros vein-
ticinco entre los de l agregado de 
Páananes . 
Dichos bonos dan onción para 
c í m p r a r i>or cuenta del Ayuntamien-
to un k i lo de carne, un k i lo de pa-
tatafi y dos kilos de pan. 
Seguros estarnos de ouc P.1 vecin-
dario n r l a u d i r á la noble idea del 
senov Novena, del mismo modo que 
h a b r á n de agradecerlo los pobres a 
nusenes corresponda el disfrute de 
los bonos. 
Por mientra parte, felicitarnos al 
señor alcalde por ru iniciat iva feliz. 
E l corresponsal, 
y, y - ¥. 
R E I N O S A 
Boda. 
Hoy ha con t r a ído matr imonio en 
la iglesia parroquial de San Sobas-
tdán Ja bella y s i m p á t i c a joven Jua-
na Valle Sá iz con el experto obrero 
Avelino M a r t í n e z Gonzá lez . Damos 
nuestra enhorabuena m á s sincera a 
la feliz pareja. 
Natalicios. 
H a dado a luz con toda feilicidad 
una robusta n i ñ a la esposa de nues-
t r o buen amigo don Hi l a r io Ruiz. A. 
la h i j i t a se l a p o n d r á el nombre de 
E n e a m a c i ó n Manuela. A los padres 
enviamos nuestra cordial enhora-! 
buena. | 
— T a m b i é n tuvo un feliz par to do-
quien hizo varias preguntas de in -
t e r é s . 
D e s p u é s de terminada la comid-i 
e m p r e n d i ó mievaimente el viaje, con-
tinuando por la carretera que con-
duce a Cabezón de l a Sal, su regre-
so a Santander. 
Notas varias. • 
Hace algunos d í a s que se encuen-
t ra eniermo, auaique por fortuna no 
rsvi&ts gran cuidado, el virtuoso y 
cuiilto pá r roco don Santos Carrera. 
—Doíla. R i t a de Ccliis so halla algo 
mejorada de su pesada doieaeia. 
Deseamos de todas veras quio se 
restablezcan totailmente t an dis t in-
guidas y apreedabJcs personas. 
— L a Agrupación Ar t í s t i c a Reino-
sana e s t á ensayando con gran acti-
vidad unas obras nuevas, cuya pre-
pa rac ión d a r á por resultado la pron-
ta y grata o rgan izac ión de una ve-
lada. 
— D e s p u é s de una ausencia de nue-
ve afíos ha venido de Méj ico a pa-
sar una temporada a la t ierruca el 
QIUI&BKIO amigo y c o n t e r r á n e o don 
Saturnino del Campo Ahumada. Sea 
bien venido. 
E ! corresponsal. 
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cate témmno) se celeln-aron solemnes 
funerales por cJ etierno descanso del 
alma de don Firancisco G u t i é r r e z , 
que falleció a los cuarenta y cuatro 
años de edad hace varios díasw 
A toda &u familia hacemos presan-
te nuestro sentimiento. 
El corresponsal. 
P U E N T E V1ES60 
cp 
«5> <j> 
^ q> ep «P 
Ca gtnlil Prniinvera, prifnapera le augura,,, 
R U B E N D A R I O " 
U n t e m a de e t e r n a p o e s í a 
L« Primavrr» hi» inspirado en todai laí épocas a 
los mA» firandes poetas. E s la eatnción de laa flotes 
y del amor, PonSímnnos a tono con esta renoToda 
juventud de lo naturaleza, tomando diariamente al 
(¡.'.'prrtnr. en tnodio vaso de agvto, una cucharadita 
de k» depurativa y refrescante 




Café, vinos y licores.- Especialidad de la Casa 
COMIDAS ECONÓMICAS 
Santa Clara y Rualasal.-Teléf. 125.--8AHTÍNDER 
CABEZON D E LA b A L 
Campeonato de la Copa 
«Fígaro». 
E l domingo comenzó a jugarse en 
nuestros hermosos campos el magn í -
fico trofeo «Fígaro» al «Escudo F . 
C » , para d i s p u t á r s e l o entre los 
equipos de su s e ñ e . 
Los equipos que en este torneo to-
man parte con el «once» local son 
el «Salosian C. D . B.», de Santan-
der, y el nueivo equipo de Torrela-
vega «Athlé t ic Club M o n t a ñ é s » . 
E&te campeonato es a dos vueltas, 
empezando el «Athlét ic» y el «Escu-
do» ; el p róxámo domingo 9, j u g a r á n 
el «Salesian» y el «Escudo», y el d í a 
13, festividad de la Ascensión, el 
«Afchlétiv» y el « S a l e s i a n » ; .las fe-
chas de la segunda vuelta no . so co-
nocen aún . 
Con una tardo muy desapacible y 
algo lluviosa se alinearon ayer el. 
«Athlét ic» y el «Escudo», resultando 
el part ido poco vistoso y un tanto 
aburrido. 
E l res-ultado de esto encuentro fué 
favorable para los de casa, que lo-
ífrairon Mencer a l adversario por 
tres tantos a cero. 
Ninguna jugada digna de mención 
presenuiamos, por lo que termina-
mos estas l íneas deseando que los 
p r ó x k n o s encuentros re&iulten más 
interesantes. 
» * • 
E l d í a 13, si el t iempo no dispone 
otra cosa, se t r a s l a d a r á a Reinos a 
el «Escudo F . C.» para devolver la 
vis i ta que d í a s pasados nos hizo el 
«Racing» de aquella s i m p á t i c a vi l la 
canipuirriana y jugar con ellos un 
part ido amistoso. Son muchos los 
cabezone.nises que se proponen hacer 
una. excu r s ión a Reinosa', p ropon ién -
dose hacer una oomida de campo. 
Boda ." 
En nuestra áglcsia parroquial unie-
ron sus des t imn con el indisoluble 
lazo matr imonial l a s impá t i ca joven 
de és t a , Jesusa Mier . y el joven riel 
vecino jmoblo de Ontor ia , Eladio 
Mirón . 
Bendijo la unión el señor cura ecó-
nomo don Aurel io P e ñ a , apadrinan-
do a los contrayentes d o ñ a Jesusa 
Mier , t í a de la novia, y don Felipe 
Mirón , hermano diel novio. 
Los invitados fueron obsequiados 
en casa de los padres de l a despo-
sada. 
Reciba la feliz pad'eja nuestra m á s 
cordial enhorabuena. 
De sociedad. 
Procedentes de Arequipa (Peni) 
se encuentran en esta vi l la , para pa-
E 
:cSaai S e b a s t i á n , 15 de junio de 1925. 
M u y señor m í o : Con gran complacencia Je comunico que loa 
cuatro paquetes de S A L « E U D l D O N » que usted ha tenido ia 
amabil idad de entregarme, han hecho n á l a g r o s en m i chico, 
siempre desganado a las horas de comer, delgado, mal sem-
blante y siempre fatigado. E m p e z ó a t-uuar la S A L N U T R I T I -
V A en el mes de octubre del añe- pasado y hasta fines de enero 
l i ab ía aumentado oinfo kilos. 
E n febiero a u m e n t ó U N K I L O Y M E D I O . 
E n marzo a l i m e n t ó UN^ K I L O 900 gramos. 
E n a b i i l a u m e n t ó IJN K I L O 300 giamos. 
E n mayo a u m e n t ó , . . . . 700 gramos. 
Le a c o m p a ñ o la nota de los p ^ T í obtenidos en 3a b á scu l a de 
la Farmacia del Dr . . . . de és t a , qne certifíca los aumentos. 
E! estado general de m i chico ha reejorado grandemente. E s 
mái«: robusto, de mejores colores y ha crecido visiblemente. 
De usted afma. s. s. q. e. s. m. , 
(firmado) J . C....> 
Las S A L E S N U T R I T I V A S « E U D l D O N » se venden en Farma-
cias v Droguerías. 
E l gasto es solamente de diez c é n t i m o s ; el beneficio es de 
gran valor. 
DeDOsitario; E . P E R E Z DEL1 MOLINO.—SantandeP, 
sa n i ñ a y con tan fausto motivo da- ^ ,]a enfcre n()3otl.0S. 
mes la mas in tnna f e l i c i t a r o n al j o - . _ H a d<) de Méjico mic,strü 
ven matr imonio. i • • J HT i 
buen a-migo y convecino don Manuel 
Su alteza el príncipe de As- Osló. Hicu venido. 
furias visita el nacimien- —Felizmente dió a luz un hermoso 
to del Ebro. n iño la esposa de nuestro convecino 
A l med iod ía del mai-tcs pasó de in - don Antonio Góm:ez. Enhorabuena 
fógni to en au tomóvi l por nuestra v i - j — C o n t i n ú a enferma de gravedad 
lia su a í t e z a el principa de Asturias. ! d o ñ a Ascens ión Lara , esposa de 
Sal ió de Santander por la m a ñ a n a , J nuestro amigo el indiiistrial don Má-
haciendo una de sus s i m p á t i c a s ex- ximo La.brador. Muy de veras celo-
i-uicicnes por la j-roMmcia, q-ued-an- braiemos el a l iv io de la paciente. 
do cnc^ntade) de! paisa je campuriaa-1 — A la avanzada edad de noventa 
no. ü'n e! v-íníoreaco- pueblo de Fon- ( y ttt^3 años ha deiado de exis t i r en 
t i l i -e se d í t u v o , visitando el naci - j Carrejo d o ñ a Bas^ilisa Barreda, viu-
miento del Ebro y almorzando en • da de Revuelta. 
] i'eno campo, a unos 200 metió?, deJ } ^ sus hijos, don Manuel, don Pe-
Dailneaño. Allí estuvo conversando dro y don Blas y d e m á s familia, en-
lairgo rato con el cul to y s impát ico" | v i amós l a exp re s ión de nuestro pé-
t e r i cn te de la Guardia c iv i l de Rei- same m á s sentido, 
nosaj don Jos/i León Gonzá lez , a —En e) pueWo de Bustablado (de; 
P U R I F I C A L A S A N G R E i 






U n é x i t o sin precedentes fué la 
jornada del pasado domingo. 
A l solo anuncio de verificarse una 
función puramente benéfica y cuyos 
fondos s e r á n destinados para el mo-
numento que en este pueblo se pien-
sa erigir , fué causa más que snfi-
cjiente para que el hermoso teatro 
«La T e r r a z a » se viera invadido de 
un públ ico selecto y distinguido. 
Para l a r e p r e s e n t a c i ó n do las gra^ 
ciosas comedias «Pedro Giménez» , 
de Pen- ín y Palacios, y el «Sueño 
dorado» , de V i t a l Aza, fué lujosar 
meute piTscntada la escena; un de-
rroche de gusto con una profusión ',, 
de objetos de*gran valor. Desde lue-
go se ixjdía apreciar qne unas ma-
nos femeninas h a b í a n puesto su 
a t e n c i ó n para que ncsultara todo de 
una c o q u e t e r í a encarutadora, y a fe 
que lo consiguieron. 
De la in t e ip re t ac i é i i de las obras, 
í q a é decir? Por mucho que mi po-
bre pluma quisiera describir, resul-
t a r í a pá l ido ante la verdad. Ta l fué 
la maravillosa i n t e r p r e t a c i ó n , en la 
qme actrices y actoies rivalizaron 
para salir triunfadores y dejar sen-
tado una vez m á s la enorme fama 
adquirida por estos rinconcitos mon-
,tañeseÉS. 
Consuelo Diego, Mercedes I b á ñ e z . 
Consuelo Manteca, Marinea Amcz-
queta y Pepita I b á ñ e z estuvieron en-
cantadoras no sólo como artistas, 
sino como preciosas criaturas. F u é 
un conjunto precioso, escultural, ple-
tór ico de belleza y a rmon ía , donde 
con el gusto más refinado lucían, or-
gullosas, sus encantadoras galas. 
Les s e ñ o r e s I b á ñ e z , Rodrígiaez, 
Cavia y Rivero bordaron sus resne--
t ivos papeles, mereciendo muc-h'si-
mes apllansos su labor fina y acaba-
da. E l públ ico ce lebró con prandes 
risotadas las situaciones cómicas de 
ambas obras, pre imiándolas con fre-
cuentes aplausos. A l baiarse el te-
lón una ovación atronadora coronó 
l a labor de los artistas. 
Terminada, l a función, y atenta^-
mente invitados por la distinga;:?.! 
cama doña PüaT López Al tuna , nos 
d i r ig imüs a su precioso chalet, don-
de se nos obsequ ió con magnífico 
«lunch». E l aspecto de la sala era 
enoantadoí- , donde se hallaban las 
bellas y preciosas éefíontaiS I r r n o l m^—m*w~mmmm—m i niuiuii u mmmmmmm 
Mar t ín , Pepita I l íáñez , Con^idlo 
Manteca, Cansuclo Diego, María, 
Amezqueta y Mercedes Ibáñez . 
Dicho aouerdo ha causado excelen-
te i m p r e s i ó n entre los futbolistas, 
porque con su presencia solaments 
alenrtarán a los bravos equipiers ca 
las pa^óximas luchas. 
Enhorabuena a todos. 
M A G E R I T 
4 mayo 1926. 
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C a s a C e b r i á n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proijectist": hidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
Letfesms, 8, ExiiosicléD-BiLGAO 
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V I T A DESESPERADA B E . . . 
Tiújes de agua; delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; vfectos navales, etc. 
J V A N D E B I L B A O Y GOYOAGA 
Deusto (Viscaya)-TeUfono 5-Q0 
Oailvo, Aurel ia , Carmina y Lola | 
M a r t í n ; Gumersinda, Caridad, Mer-
cedes y Peii i t a I b á ñ e z ; Consuc'o 
Diego, Marinea Amezqueta, Consue-
lo Manteca, Adela Sá inz Pardo, Leo-
nor López Al tuna , Angeles Mora y 
Emi l ia Gonzá lez . 
T a m b i é n se hallaban los señores 
don Miguel López y don Guillermo 
Palomares, presidente y secretario, 
respectivamente, del «Vieseo Spor t» , 
I b á ñ e z , Cavia, Riviero y Rodr íguez . 
L a mayor camaavadería re inó dn-
rante el agasajo. A l final el s eño r 
Rodr íguez dió las gracias en nombre 
de todos, agradeciendo a i" mirmo 
liempo el enorme i n t e r é s que dicha 
dama ha demostrado en todo mo-
mento por la «Agrupac ión Ar t í s t i ca» , 
de la que es disna presidenta. Ter-
minó con un viva a su directora, 
que fué u n á n i m e m e n t e contestado. 
La fiesta t e i i n i n ó dentro de la 
m á s franca a l e g r í a , dejando en to-
das los e s p í r i t u s un grato re ímerdo 
de fuertes emociones, que p e r d a n a r á 
por mucho tiempo en el án imo dis 
todos. 
Un acuerdo. 
Bajo la presidencia de don Miguel 
López se r e u n i ó aver la Junta direc-
t i v a del «Viesgo Spor t» para t ra tar 
do diversos asuntos que afectan a 
dicha Sociedad. 
Entne otros acuerdos tomados, y. 
a propuesta del s eño r Rodr íguez , 
esta jun ta n o m b r ó socias de honor 
a las di&tinguidas s e ñ o r i t a s Lo l ina 
Si v i s i ta B A R C E L O N A , hospédese 
H O T E L R A N Z I N I 
Paseo Colón, 22. Frente a l mar. Cotí 
fort . P e n s i ó n completa de;de 11 pe-
setas. Autos e s t ac ión . 
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R E T R A T O S N I Ñ O S 
D E P R I M E R A COMUNION 
F O T O G R A F I A B E N J A M I N 
V I S I T E N EXPOSICION 
DESAPARECEN RADICALMENTE 
empleando DORADINA que los suprime 
para siempre solo en tres minutos Com-
puesta de sales de Radio disueltas en Gli-
cenna. ataca la raíz del pelo sin perjuiao 
para la piel y dejando el cutis de una blan-
cura esplendorosa, ^o mancha y no des-
pide mal olor! pudiéndose aplicar más có-
modamente que los depilatorios conocidos I 
(polvos, pastas, aguas) y con másecono- H 
mía y resultado que la depilación eléctri- H 
ca. Aún en los pelos duros y antiguos la y 
DORADINA es de un resultado positivo | 
y eficaz. 
Se encuentra en todas las buenas Per-
fumerías y Droguerías al precio de pese-
tas 12'50 el irasco. 
Se manda discretamente por correo 
certificado contra reembolso por Ptas. 14 
• pidiéndola a FRANGE EUROPE, Vía La-
yetana, 21. Barcelona. 
Dep. en Sanlander, P é r e z del MoEJno 
LÁVENSE CON EL PODEROSO ANTISÉPTICO 
O N 
K * J i c t m i m . m ú . 
¿ ceite extraftno S A K T A A M A L I A , en los principales estvblpcimientos 
dn nUramarinos. Precio, 27 peseta^ Jata do diez kiloT bin 
Y 
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J J n a e s t a d í s t i c a i n t e r e s a n t e . 
ORON I DA 
Tenemos a la vista una inte|esante esta<lísláca dol movimiento de 
tíasajoros p01. ei Atlántico chalante cJ año 1925. 
Poi' I'13 cifras a que aludimos se observa que el tráfico de pasaje en 
e] pasado año por las l íneas trasatlánticas ha obtenido un aumento coa 
re lajón al 1924. 
Ho aquí la intorosantc estadíst ica a que nos referimos:* 
Hacia América: 
primera oíase.—S6.172 pasajeros on 1924 y 88.f}98 en 1925. 
Segunda claise.—-103.963 .en 1924 y 113.359 en 1925. 
Tercera clase.—121.396 en 1924 y 180.286 en 1925. 
Cabinas.—55.899 en 1924 y 76.661 en 1925. 
Hacia Europa : 
primena clase.—83.876 pasajeros en 1921 y 90.266 en 1025. 
/̂ egainda clase.—66.561 e-n 1924 y 6X631 en 1925. 
Torcera el oee.—137.369 en 1924 y 152.1R9 en 1925. 
CaL-cnas.—46.705 en 1924 y 55.901 e i 1025. 1 
: # « * ' 
Leemos que Nmteaméf i ca e s t á ocupándo-c paral'I'ÍMHente de dotar 
A, país do flotas defensivas, t&titq por eil mré «M ino por el mar. Por 
ello leemos en «Marine Engineéring rnd SHppí.ng age» ¡a noticia de 
qnm se ha solicitado deil Gobierno la concesión do un crr'-d.ito cxtraonJi-
iiítrio de nueve millones de dólares, que hnhrán de dedicarse íntegros á 
ja construoedem de 16 buques guardacostas con destino a lá flota :de dc-
t&m- del Estado. ^ , 
Kilo aumemtará de un modo ocnsidcrablc el ti'abajo'cn los asLillc-
I-OÍI de la América deJ Norte. 
M E C H E U N 
« « « 
Cesión de negocios. 
Don Francasco Salazar nos envía 
una atenta carta manifostándonos 
q-ue desdo el día primero do mayo 
1925 ha cedido sus negocios de con-
eignatario de buques' y comidiónos 
de Aduana a que hasta aquí venía 
dedicándose, a su hijo político don 
Marceiliino Raba de Ja TOITO, que se 
titulará Francisco Salazar Hijo, y se 
hace cargo de todo el activo y par 
eivo cOmerciail. 
Situación de los barcos de 
esta matrícula. 
«Magdalena R. García, en Argel. 
«Francisco García», en Port Tal-
bout. 
«Cantabria», en Penahar. 
«Esles», en Bilbao. 
«Jc^é», en viaje de Barry a Sa -
vona. 
«Carolina E . de Pérez», en Barce-
lona. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje de 
Huelva a Burdeos. 
«Alfonso Pérez», en Greenock. 
«Peña Labra», en viaje de Ncw-
port a Argel. 
«Peña Rocías», en HucJya. 
En el puerto. 
A úJlima hora de la tarde do ayer 
se encontraban en efe pueltí4 áuts^é1 
bfircos mercantes. « • 
El «Cabo Roche». 
Ha salido de Madaga para Santan-
der y escalas, con carga general, el 
vapor «Cabo Roche». 
Ef «Cabo de la Plata». 
Deil puerto antes mencionado ha 
wJido para el nuesitro, con diversas 
nKTcancíaa, el vapor «Cabo la Pla-
tas. 
El «Concepción». 
En breve entraa-á en Santander, 
con carga general, el vapor «Con-
cepción». 
Un Real decreto. 
ISc "na publicado el siguien/tc Real 
f'^reto, moclliíkaindo Jos cintíeu-los 
del ReglaineJíto ipiajia la' apl icac ión 
dfó .la ley ^e (plnotoccién y fomento 
«fe las indiuisHlnias y comiunicacioai^s 
ni'sttlti.miajs: 
«Articulo pranraro. E l a n í c u l o 129 
| el último pánrafo doil. iirtícailo 1Í3 
w Re^ajnpillto a p r o b a d p o r Real 
decreto de 13 de Oictubre, de 1013 pa-
ra la aplicaioián dlc l a "ley de pro-
timáii y fomento de Igs inidaistirias 
coimifliiicadonieis mairfiittnas queda-
ran ^cUictados en la forma siguieMo: 
•Artíeulo 129. D:lcaio . número en 
IcoaUiidiaid será limitado con.re-
acxci a la& necosVlades de la mis-
^ ^ rimpoiwJirá La respectiva Jtm-
' W y *> «jará en dieñírítiva la 
- • ^ ó n gen^onal do Navegac ión . 
t a ^ T CllCho 3m''jm'aro .ser -.auiinon-
J o j > ú im^mváo por amortizaición 
i n c a d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
C a í a d e A h o r r o s 
CamEftaí,iec¡£,a en el año 1878 
S J0'.000-000 de Poetas. 
C r v i ^ V 2-500-000 ^^ctas . 
ervas: 5.050.000 pesetas. 
(|3$3^i^'./^aai.d¡o 1/ifl fieces'.'"lides 
del ifeáácó o ki nceaiidación lo aegn-
• í'jcii, n, jukiio do te refoj-iida Díimc-
oión gcn^ira,!. 
tAn. i',.}, (d.Vll:ano p á m i f o . ) l/ .s 
tian-ifas y reglamentos de practicajes 
y eimlamiíje d'ebflrán. aeir confeccio-
luaic'fos ipoa- las irespootivas Tuntas lür 
calca, y, una vez tonníiniados; se ro-
mVri.-áai a la Dijoco:ón gejicra.l de 
N a A ^ ^ i ó b : , a l!|a q.ue, s;a). excepción,, 
nil Duilitncii.D) ¡aligxmá, qupdhn-á so-
íiiíi..ida lia r e l u c í ó a i definitiva d¿ 
ciua¡nr.;o,s ext/remos comprendan aqno-
llcs, sin iqjuie cortitra lo epue tal D'üivc-
cn >:ri acuorde quepa recurso aígiuno 
eai v ía gubemn ti va. 
AíeiSiSoSx) pegnindo. Qnednn djiro-
gadias cuanitn.s dásposicionés se o¡pon-
fü.n a So 'Q&liablocido en el pirescnte 
dlecrcto. 
Movimiento de buques, 
• Enerados: 
((Biaaám»,- die Bilbao, con carga gê  
nanad. 
«Strombolb), de Bilbao, con car^a 
genaral. . •: 
.«Deifiaia Aiuaiüa», :de Villaga^cía, 
COÜI aircilla. 
«Airaigón», de Bilbao, ¿con icr^rga 
m & m . " ' • 
• «Lola», 'de DilbaO,' con carga gc-
nanal. 
«Paco García», de GiLjón, con car-
ga gGaKinal. 
Despaidiados: 
«Sti-ün-jba/i»; pama I J I Coruña, con 
idairga geneinal. 
<.MoJ|v';n», para CardifJ, con mi-
narall. 
«Bazún», J.(cra Giijón, con carga 
gcn'Cinal. 
«Loiifa», para Avilés, con carga ge-
ncínal. 
«Carmen», paina Bilbao, con car-
ga gcaienal, 
«Paco García», pinna Bilbao^ con 
oíiirga gianoral. 
«'Airagón», pana Gijón, con carga 
general. 
«Joaqniam», para Bilbao, con cffif-
ga gcaierail. 
(i'Co'nicliMa», para Biülbao, con car-
ga gencinal. 
Observatorio Meteorológico 
E l 'telegiraana ingaibiido ayer "dice; 
((Mejoría dlel tíicunipto en España .» 
Semáforo. 
V;enito SO. flojo; mar llana.; c&lo 
acolajotdo; barizoitte nuboso. 
E] <,Teresa Pamies». 
Ea espcirado en este puerto, con 
c.'ovCiPaas meíicadiicías, ol vapor «Te-
resa Pamies». 
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S u c e s o s d e a y e r 
Graves quemaduras. 
E n casa del conocido abogado de 
esta ciudad don Mariano Zumicilzu 
ooumió a última hora de la tarde 
de ayer nina scnsiblo y lamentable 
dJeisgracia. 
L a sirviente Purificación Cuevas 
Anievas, -de veintinuevo años de 
edad, que se hallaba preparando ce-
ra en luna maquinálla, tuvo la nagua 
suerte de que se le inflamara la ga-
solina,' prcndicndola las ropacv 
Lo. muchacha., hoirorizada, comen-
zó a dar grandes voces, acudiend') 
inmediataanente en su auxilio la 
diueña do la casa y otra conijiañeva 
Am«. S U C U R S A L E S 
feL^'1'-0' Espi-
0s0rS„rtM02teros' ^nestosa, L a -
Sa"toña S v?"65; Pote3 Re¡nosa' 
ra 2 •,Cente de ,a Ba,,clue-Filj^1, «aron y Solores. — v V .cy-^wu. ir MVX«» V-UIIJ^^WI» 
GA. -p D E T O E R E L A V E - d'6 P"»'ifi<íación„ las que cSámgíüie-
^ b e r ó n COiQ*«Slt<nirsal€,s en,1'00 libradla de ser pasto'do la* lia-
do la Sal y Molledo. 
operaciones 
mâ s. 
Avisado un autrimóvil de i)unto, "ía 
joxen domestica fué trasladada a la 
Cusa de, Socoirro, donde (4s bíéai-
ces de guardia señores Bodega Ar-
ce y Pérez (don Gustavo), ajudados 
, , J . p o r d prndic-ante sieñor Vep;i. ,pros-
juuio ^ . ^ ^ " r a n t e , en fin de t'aroil a Pnrificación los auNjlios ne-
^ diciembre de cada año. cesarios, apreciándola quomaduras 
en todo el cuei-po y en los brazos, 
rhanos y piernas. 
Su estado se cailificó de grave. 
L a sirviente pasó poco despnés al 
Hospital, en una camilla de la Cruz 
toda claM"rie 
de Banca. 
l a ^ 0 1 ; A H O n R O S : Disponible a 
^ de ^ . ^ Í J 100 anua'!. limitar 
^ i - f ^ T 1 da<1' acumnlándose los 
'ibres d 0 S , T 0 DE V A L O R E S 
^ t o s a.eH«deiPechos de custodia, 
*. a ^ t t n ^ i V0-C:ión sin P^v10 aviso 
dur^te l .c í00011 par ^ interesadoa 
Prpc-onf • ,ras ^ Caja, mediante 
• ^ « o n (fe i09 Tcsgunráóg, 
Andamio que se hunde. 
A las cuatro da la tarde, y en una 
casa en construcción do Ciuvtro Ca-
minas, ise hallaban .sobre un anda-
mio varios albañiles. 
De pronto falló: el andamia-je y 
cayó al isuelo,. arrastrando en su caí-
da a todos los obreros. 
Uno do ellos, llamado Luis Herre-
ra Toca, do diez y seis años, natural 
y vecino de San Piomán, sufrió una 
honda contusa en el labio infeaior 
y corntiusiones erosivas en el excro-
to, en el antebrazo, en la mano y 
en la, rodilla derecha. 
Los demás trabajadores resulta^ 
ron ilesos. 
Luis Herrera, a quien, se asj.slió 
con venien teme uto en la Cata de So-
(orro, marchó luego' a su donúcíli'). 
Caída afortunada, i 
A las fx-ho y incalía de la jroc.he 
de ayer, la joven sirviente Teresa 
CKitiwrez Rocillo, de veinte años 
$9 edad, soltera, natural do Lare<lo, 
tuvo una-i pa.labras con otra criada, 
do la ca^a en que presta sus servi-
cios (secundo riso del itnnueble le-
tra I de l;i. ioáille de Castelar), y co-
mo consecuencia de e«e discuRto, y 
cuando vaVió a uno de los Iwvlccnns 
para serenarse, Teresa fué víctima 
de un accidenfie, cayendo a la caillo 
desde una altura -aproximada de 
diez metros. 
R^copida por irnos Ira asen ntes se 
la llovó en un automóvil a la CWa-
de Socorro, donde, se vió que la mu-
cbacha. afortunada cin médlo de su 
cV-5gr-acáa, sólo .tenía contusionés en 
diferpiites partas del 6ú¿ípo y con-
mn^ión visceral. 
Teresa ha paludo la li'ic-be en una 
de í s s carma.s dn' b?néíico eatab'cei-
mirinto municipail. 
Casa de Socorro. 
A ver fueron curados en la Casa 
de Socorro: 
Jesús Qnijano Barbáchano, de 
mieve años, de distensión de! codo 
derecho. 
Santa Micaino Bedoya, do cuaren-
ta y siete años, de herida contuBa 
en la región frontal.. 
Jenaro Ibaiv^üen López, de cua-
tro años, de herida cent-usa en la 
frente. 
C'¡;adido Martínez, do •treinta y 
ueia años, de quciurduras cu la cara. 
A.lberto Lórcz Méndez^ de ocho 
años, de herida cpntñsa en la región 
frontal.. ' ' 
U n n ino riesóporpcidn 
__—^ , . — 
L a d a m a v f s t i d á 
J a t o 
M O R A . D E TOL'EÓO, Ó.-Ha;n lía-
gado : a esta ipoblaeión notic-ias do 
un suceso que se d'iicc babor ocu-
rrido m Alidea en •(Taiho de: 'Iv-culo-
n a y que me o,pjTsn-;i a traímM'u-
por coiniyicüc/'rrflio initi'ir .̂-ia.nto y a la 
vez ponqué iQn itodia cert'a ccónaiicá ha 
dado liiigiar a diveirsos y éncoriiliradoa 
ccimlemitairJos. 
E l d í a 19 de abril d, • ¡na }•;••(•• ió del 
maíYjrGi'xu.'lo puiciblo nm niño de tres 
aiñois, llanwaidio Joisúis MiaAílTéz ji inó-
i:irr^ ^Los Vecjnioa, ^'istffiá^jic'/os en 
ouiaidrilllias, eo dlGditoairon a Tiecanrer 
p a puinitos Oíí'Jra.bégLcos y acciden.ta-
(ícts de aquicJla comarca en busca de 
Da iiifema ciriia.tuira. Al hatió de algu-
nos difias, uno de ios veciinos. Uausa-
dlo Jesús de La Paz, eni ni ¡ni.) al i li-
rio i'('.iuiiiniijcinid.o 'imincpuiT.o 'üii 'i'icii<ra 
v en mn sCitóo íüotíiaGñJá uur cj Bé-
rmoal. 
Duiranrto los á&us que el niño -
tuVo pcir.i'vdo cin 'lo.5' niohites, l lovió 
coploisiaiincai.te y caiycn-uin ¡abimid'aüTites 
gTu.niizuc.'i.iii; rio aby!apiló babor per-
nia.iiecii:Jo a '11. .imiteinipicnOo. los ve^ti-
dcs de l a cKia.tr.11a «o'liia.llabai:i cc«n-
pleitanicnitc se': os. Lo inú^ soa-pron-
dein-lc d.-cl caso, y icpse ba diado lugar 
a toda cla:;e de cnmanifa.rlos, es que 
el n i ñ o ciña nyudo é é maciailiento y 
al ®ar eoicoiDitnaidlo baidiaiba con gran 
(losan vcOliudu y nio Icjíiiba Vuueatms 
adleináis, dt Iwabcr coíracido do nada 
dluinamte los díais que peni na noció ¿x-
tiravirj,do en leí cainxK). 
A pregimutas do los> adímirados vc-
oiinas,. ol nifio confesó quo durante 
cuatiro d ías h a b í a sido aconiipañ.ulo 
por una daama vestida de luto y con 
un largo- velo que le ca ía hasta los 
pilos; -cuitindo el n iño se hallaba fa-
ti^aido, üa dlauriia lo coigíia cnLie &us 
brazos y le mec ía matonnalnicntc. 
No acaba aquí lo- sorm:cm!.piiite do 
este ouTigLnal su,ccso; de regreso on 
el pueblo, el náño fué conducido 
ha. iglcisiu.; y t.il. íí.j.í.n«D m la Yilngcn 
de la Sotediaid, Paita-ona de l a loca-
lildiaid, BQt •tiriiiatiura se abrazó a la 
in'-iaigon y diijo- que a-quellia ora la 
damia del velo negiro que le hahfoi 
aciMi'.pañaido 'dúuaífiite los días que 
estuvo extii-avilaido on ol monr.te. 
E s t a ieirl^inia^ avariitiUra defl. atíflo 
'p.ri.-,.:;:do h:a IJiro.diiui¡ido en{>iuñe ex-
p- ¡ación on todos los pueblc>s Se 
esta cp-maTOa," y en roaneiía los vS-
ifliaipis ,sc dliiriigon a Aldea, en C.abo de 
Eíealona paiifa cüiatoiupliar a la cria-
tur.!.. 
Creados bace 50 años para reeieplazar toda agua aiiflíral 
BATKKí.AB;DE Á C Ü M U L A D O ü ¿ t í | 
para autómóviJes y radio 
Aparatos de R a d i o - i e l e í o n í a 
W A T E R K E N 
A C C E S O K I O i n E RAIU . 0 
A t E N T E E X C L U S I V O 
IP a s e o de P s r e d a , r ú m e r o 21 (per C a i d e r ó r O - ^ A N T A i V í í i ü l ? 
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El vuelo Madrid-Manila. 
E n la Alcaldía se recibió ayer el 
HíniiiMiic despacho to icgráíko de 
Madrid : 
<i0 actual, once mañana, teatro 
Centro, Coniitó Ifisiia.noi-üpino, en 
cQlaboraGÍ6¿ con. Centros Hijos de 
Madrid y Aéreo Club, realizará- una 
vcil-adia-honirnajo a Jos aviadores por 
01 vuelo Sladrid-Mamia. l luégasc 
ad.]asiBÍÓn Ayunbaamcnto.» 
'•Do'¿sí-e t&Iegrama dará cuenca 
rpañaina el señor Vega Lamerá a la 
Cóánd'Sión niunicipal pennanentc. 
Los fondos de, intervención. 
A la exislenc-ia en caja, de pese-
i-m 85.G19,fl3, se afíadieron ayer, por 
ingresos de xhv.s, carnes, carbón y 
agua® mineraleis, 2.031,Gi. 
iComo no fueron efectuados o urns 
do nóngama especie, en las arcas del 
Muni'.-ipio se cuentn &n el d ía prc-
eeinte con la cantidiad de 68.551,24. 
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Un traslado. 
M O N T E V I D E O . — E l tinbienio ha 
dccrctadü-el traslado a Lisboa del 
actual.' iv.presiMda.üe del í niguay 
cu Madrid, soñoi- Fernández í . icdnm. 
Esacio Goimbra. 
R E C I P E . — L a Convención de Mu-
nicipalidades, a lu que ban as ido 
105 representantes, ba aelaaiado la 
can-d id atura de don Estacio Cuim-
L r a paira la presidencia d-oí Estado 
de Pcrnajnbuco, designáiidoic acto 
seguido prcsid'en.íe de ^úiw.o Estado. 
Jíl señor Coiniibra, quo ocupa ac-
tualnientG la vicujipi'esidonfeia de la 
^ p ú b l i t e a , sucedcj-á al floctor Sergio 
Lo-reto, cuyo nu'.nduto exiíij'a en 
breve. 
Test 3 jos. 
RIO JANEIRO.—Coa o n n ie T n de 
Porto Alí'gire que tés festejar organi-
zados con motivo de l a visita del fu-
turó presidente de la. Eeoi'diiirn, doc-
Lor" "Wásliin;,!'.ni Luis, revestirán un 
fcaráiérter oiíftiienteinOTto popular. 
•'E-n"--la- Asiüt-radoir 1-CtHoerclhl- ' de 
a.qiiiella, cá^ital se ln né^nido lá Co-
misión de hotfhéTiajés p^rá ulti icar 
el pio^niioa de las .fiestas que han 
dv' reailizarse. 
Una bocía. 
R I O JANLltíO.--h'e luí yenficado 
en esta capí lal el f iliara il * don Jo-
sé Joaquín Moniz de Arag io, no-in-
brado recionleinenle ministro resi-
dente de l a Delegación permanente 
del Brasil en l a Sociedad de bis Na-. 
,cienes, con la señorita Isabel Rodrí-
guez AJves- h i ja dcl; consejero del 
mismo apcUido. 
A LOS PMETÁllIflS BEL ENSANCHE 
A V I S O 
Con cil íin do ix>der unir al expe-
dilonte de devolución de las cuotas 
del -ai-Wtiio de alcantaa-illado, que 
por reclamación de esta Cámara Í:O 
e s t á instruyendo por el Ayunta-
jniento, <so ruega a todos los propie-
tarios del Ensanche del Sardinero 
que hayan -satisfecho refcindo arbi-
tiio, entreguen a la mayor brevedad 
los recdboB carresponddienfces al pad-
mer iscmestre próximo pasado en 
las oficinas de esta Cámara, Hernán 
Cortés, 1, «ntre-sueJo.—lil pre«idcn-
te, Francisco García. 
Causa por lesiones. 
A n í e el Tribunal de Dcrccbo do 
cata Audiemia cnnip-airció ayer el 
procesado Francisco Ereño Saracho, 
quien el 14 de niaa-z-b de 1̂ 25 aerredió 
en la villa de ('astro Urdíales al 
in ¡di i ¡nonio JeoieLa Serna y Angel 
Lupe-rans, oausándcíes le-ríoncs que 
tarda-ron e;n env-ar sesenta y tres y 
siete díaft, rr-vrctivon'^iiie. 
Por estos IÍCCJÍOS el íennente fiseaJ, 
señor Lc¡sada, pidió la pena do un 
año y un día de prisión correccional 
í na iinfAo n a n a ni 
7 E ñ o r ^ á ; t ( ^ ; : & t c r 4 s ó | y ^ | | | | | g ¡ i tfifi [11 
son los mejores y verdaderamente 
inofensivos los de la Casa P. Bel-
trán, Cervantes, 15 duplicado, piso 
principal, por traslado desde la calle 
y Caja de Ahorros de Santander 
E n Ja /Suoursal (Hernán Cortés, nú-
¡men-o 6), se hacen exclusivamente: 
prés tamos hipotecarios y cuentas de 
crédito, con garantía de fincas ; idean 
de valores, sin l imitación do canti-
dad. Con garant ía personal hasta 
dos mil pesetas. 
E n la Contra! (Tantín, número 1), se 
hacen préstamos de ronafl, alhairs y 
Jas operaciones del Retiro Qbver-o 
Obligatorio. 
E n la Caja de Ahorros, in-jta^ada t iB 
la. Sucursal, sti abona, hasta mil rm 
setas, mayor interés que las demás 
Cajas Jooales. 
Los intereses son 'abonados semes-
tralmente: en julio y en enero. 




Por ¡)erdón de la' parte querellan-
te fué suspendida la causa seguida 
per estupro a Cic-goiio Scveriano. 
i\'V»A'VVVW'VWVVV\ vvvvvvwvvvvva -̂vvwvvvvwvv 
Toda la correspondencia destina-
:.d%. a E L P U E B L O C A N T A B R O 
diríjase al Apartado 62. 
B/XAI VVX\V\ VW \̂'WW\'V\'W vwvwwwwv wv-wv» 
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PENSIÓN wmm 
C A R R E T A S . 6.—MADRID 
Telfifono 60-44 M.—Servicio de auto 
Cuarto de baño. 
n o p a d e z c o d e e s t r e ñ i m i e n t o , 
c a u s a d e j a q u e c a s , v a h í d o s y 
m a l e s t a r c o n t i n u o , p o r q u g 
t o m o 
C a j a , 2 p e s e t a s . 
C a j i t a d e e n s a y o , 3 0 c é n t i m o s -
EN F A R M A C I A S Y DROGOERi / lS 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abra 
ei apetito, curando las enfermedades dol 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y VÓMITO® 
l!j A P E T E N C I A 
D I A R R E A S EM K l ñ Q B 
1 adultos que, a veces, alternan oon ESTFtfilKlCNTn 
D I L A T A C I O N Y ÚLCERA 
del Lslómago 
D3SEMTE?ÍÍA 
Muy usado contra las diarreas da los nlíos, inoluíO 
en la época del DESTETE y DEMTIGi 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Iinsáyeso una botella y sa notará prnnto qu» 
Ol enfermo come nAs, digiera mejor y so 
nutro, euréndoso ile sogulr con su u»o. 
ü pssetas l;olí;l!a. c-,:n D̂ lóâ ül psraunosBdfsj 
Venta: Sorrspo, 30, Farmacia, MADRIO 
«i y principales del mundo ^ 
S U C U R S A L E S 
Alar del Rey, Astillero, As^orga. 
Burgos, Cabezón de la Sal. Ciudad 
Rodrigo, Frómista, Guijuclo. Laredo, 
L a Baneza, León, Llanes, Ponferra-
da, Potes, Ramales, Reinosa, Sala-
manca. Santoña, Sahagún y Torre-
lavega. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.0UO pesetas. 
Fondo de reserva . 11.350.000.pesetas. 
Caja do Ahorros (a la vista 3 por 
100, cou liquidaciones semestrales da 
intereses sin limitación de cantidad). 
Cuentas corrientes y do depósi to?, 
con intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y 
medio por 100. 
Créditos de cuenta corriente sólita 
valoircs y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Descuentos 
y negociaciones de letras, documen-
tarias o simples. 'Aceptaciones, Do 
micL'iaciones. Préstamos sobre mer-
caderías en depósito, tránsito, etcé-
tera, Negociac ión de inonedas ex 
tranjeras, Afianzamiento de cambú 
de las mismas. Cuentas corrientes ei 
ellas, etc., Cupones, amortizacione^ ] \ 
y converslonios. 
Cajas de seguridad para particulares. 
.Operaciones en todas las Bolsas, De-
pósitos de valores libres do derechos 
de custodia. 
Dirección telefrráfica y te lefónicB: 
M E R C A N T S L ' 
de San Francisco, número 23. Nuevo 
salón de aplicación de Tinturas (es-
pecialidad de la Casa), lujosa insta-
lación, con los aparatos de. aire y 
agua caliente de últimos modelos, 
premiados en la Exposición de Artes 
decorativas de París. Entrada inde-
pendiente, con portal y escalera ex-
clusivamente para cl_ servicio del sa-
lón. Precios muy limitados ".Aplica-
ción de tintura a las raíces, sólo 15 
pesetas, garantizando iel resultado; 
Undulación eléctrica, a tres pesetas, 
bigoudí. 
Casa sería, sólo para señoras. 
\̂̂ VVA'̂ VVVVVVAAAAÂ V\VWVVVVV\VtVV\'VVWV'V\ 
l e n t a . 
í o q u e r e c o m e 
s t n o í o a n o r e 
d i q i e r t e 
G R A N H O T E L 
C A F E - R E S T A U R A N T 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, 'pa-
•a la producción del café Express 
'Mariscos variados. Servicio ciegan 
ve- y moderno para bodas y ban-
nietes, etc. 
Piarte dél dio.: Riñoaes. a la tur-
vigo. 
* r e t e o y u d a c ó n t u t o 
c u c k a j x x d a d . * 
farmartJ9s Vente f 
D e s a p a r e c i d p . s l a s c a u s i s q u e n o s o b l i g a b a n a r e s -
t r i n g i r l a p u b l i c a c i ó n d o e s q u e l a s e n n u e s t r a p r i m e r a 
p l a n a , p o r h a b e r a u m e n t a d o e l t a m a ñ o d e l p e r i ó d i c o , 
e n l o s u c e s i v o s e r á c o m o s i g u e , n u e s t r a 
T A R I F A D E E S Q U E L A S 
P l a n a e n t e r a . . 
M e d i a p l a n a . . 
C u a r t o d e p l a n a . 
A t r e s c o l u i m r a s . 
A d o s c o l u m n a s . 
A u n a c o l u m n a . 














ANO X I . P A G I N A I E L P U E B L O C A N T A B R O 
assienammaíaí 
Bolsas y mercados. B I L B A O 
M A D R I D 
Día. J: 
líitoi-ior, sttries F , E y D, 68,65;] 
C y B, 65.70; A, G y H, 69. 
! ^ ^ # C Í F (paaidw), 83,40. 
M k é ^ s o Ú é 1930, aciriie E , ^3,25; 
C y B, 93,50; A, 93,75. 
Weju 1917, 93/i-O. 
Tesoros opioro 101,80.: 
IdQm foi:<rarkO, 101,40. 
t é é Ú ^íffl'i 101,60. 
Idem .j.uiíio, 101,90. 
Idwn novi)€!iiiií)!ro, 101,20. 
Códuk-s Banlco IIipo!t.m.i.Tio -i por 
100. ^1,25. 
Idioin ó por 100, 97,90. 
Idem 0 por 100, 107,95. 
Acciones: 
Bainco ide Eapañ'a, 600. 
Bairnco ¡Kfijsplaino^Aaiíl'liic.aiip, 155. 
Banieo Españidl: de ürédito, 174. 
BaniiOO xiiei Río die l a Plata, 48. 




AJiwa.n'tcs, priffneina, 311. 
iN-oirtes, i-HiiiiMCira, 68,7'5. 
Ncji te, 6 pcir 100, 103,60. 
A,sr.iuri.ai)ia .dp Miniáis, .97,50.. 
<;.'•<lai>as I;T,I;•;••,!)ais, 2,85. 
Fu-anees (Parós ) , 22,20. 
l.hi,.i:as, 33,70. 
Dóla res , 6,955. 
B A R C E L O N A 
iTít-arlLcir (ipEirt.iida), 68,90. 
.\iinceií.iziaibM3 1920 (part ida] 
Ldom 1917, 93,30., 
Ex-íca-jar, 82. 
Acciones: 
No rt?, 89,85. 
m í o , 86,80. 
Obiigaciunesr: 
"X hfís, imlmzirsi, 68,85. 
1 iii JO G par 100, 104. 
Asiftiniia&; pniuiuana, 65,75. 
Alijc:arjtcs, 'priüneira, 65,65. 
Idam 6 por 100, 101,35. 
Praaiioos ( P a r í s ) , 22,10. 
Libras , 33,78. 
Dólajrcis, 6,9575. 
Praiocos helga's, 21,10. 
Liras , 28,05. 
93,50, 
Acciones: 
Feürocainiú] é&L Nca.tc de E s p a ñ a , 
a '451. 
.Klci lra .<ie \':,..vs.!>o. 302. 
Hi'd-rixd.ócr.a-áca E&r .aiidla. 169. 
H.iic;utaeléc.;i.r..«i fbórica, 417. 
OTidmauCais iMúnas cÍ3 Cala, 82. 
piaipefeia l-j.Npañc;ija, i( 6. 
Obügaciones: 
•Fenrüoainr'Ll d:d Ncu i o de E s p a ñ a , 
prl.miora, 68.. 10. 
Idean cieJ íáátíi , 0 qy.n 100, 104. 
. Hüdiociléí-ili'jica ibil'nj'.xi, 6 por 100: 
lt25; 89,75. 
S A N T A N D E R 
Interior 4 por 100, a 69 pov 100; 
pesetas 8.000. 
Ea.aco Mercantil, a 295 por 100; 
pesetas 17.500. 
Badajoz 5 por 100, a 07,3.0 por,100; 
pesetas 15.500. 
NUEVOS MODELOS 
Tcn.lio de Pereda 5,50, a 98 por 
100: pesetas 4.000. 
Eilcétra del "Lima 6 por 100, a. ns 
por-100 ; pesetas-50:000.. 
Rc i inera Ixuth, a 87,50 por 100; 
pesetas 10.500. 
I'.:)acó de España , a 599 por 100; 
1,osetas 1.500. 
Vicsgo 5 por 10,0, a 81,05 por 100'; 
.pesétas 21.000. 
VVVVVVVVVVVVVVV\l'VVVVVVVV\\rVV\lAÂ AAA'VVVV* 
Las j a r í a s de! Sagrario 
de la iglesia de S a n 
Roqus del Sardinero. 
M a ñ - ü i , pi-imc:- ^ e n á s g 1 v.-.?-,, 
c e l e b r a r á p&tá; piados-a Asaciaeion 
•su füncíión meuiaal c-u la fr-rma- s% 
gañen ' .c : • 
A fea ocho y mgdiu cu punto, mi-
sa de t t o ü u r i w i general, en la que 
tain-hióii eoma'i'.gará-n las niña« y ni-
ños de la Catcquesis; esta sera rc-
:. ífa y amenizada con armonium y 
motetes cantados por distinguidas y 
fervoraras s eño r i t a s do esta locali-
dad. " -
Por la tarde, a las'ocho, sa.aí > ro-
sario, ejercicio de las Floires, l e i r i -
llas (antadas a la S a n t í s i m a Virgen, 
exp^s i r ión menor del Sau t í s ímo Sa-
, : j •[.•• >. eistación, o rac ión de amor 
y reparac ión a Jesu^ cu lá Kucaids-
t ía , . r-endiciún- y rciorva, lenninand;) 
con di cauto del Himno Puca r í s t i eo . 
A l lerminar la Santa Misa y antes 
de eaip'ezar el ejofclcio de la tarde, 
pé bemací-iráu e i m p o n d r á n las me-
dallas de la AsociaL-ión. 
/̂VVVVVVVVVVVVVV\\\VV\A'V\W\VVVVVVVVVVVVVVVV 
Teatro Pereda.—Teinpoirada de ci-
n e m a t ó g r a f o . 
• Kíay, í u r l a m e s S'^pu'i 'ir-es.—Baía^ 
oa-, lumia, posota; pariaiSsoj 0,25. A las 
seis y mediia y a las diez, claaTioro-
so éxi to (Va «Ouinri.to de l a Cruz»^ ia 
obra m á s celebrada del a ñ o , en do-
ce paintes.—Se proyec ta i rá ka pel ícu-
l a completa. 
Sala y PabeJIón Narbcn.—Hoy, 
ft.V.i -c!,.i g'ram. moiúa: VV.xliacQ • Re íd , 
PvJrj Doíííjclls, (Gornad Nagel y Julia 
Faye, eni 1% icouied.xt en siete aictos 
IAJJIVX jü'vciu l!n',Gidt3j|i;ia)); .«Un $ipf$o 
02 cuiiJalu)), maiy cóui:ca, eu, des 
••: :••;: <d: •y.-Ma- j ^ l i é , r f i ú m e r c ) i», 
cu.u los úlü.uin-s laióesQl mmiuiaies': 
HM¿Étia, deporLes^ tl'ajes, etc. 
E l dominigo, «(Homlloida).'. 
i 
6 DE MAYO DE 1025 
Gran Cinema.—Hoy, a las s-:•:•;»., 
tóstéí La-- «;'.".oz y media, la ex-l.raoi-
d : i - ' u e r a a Cm Icana/cu g-iia.i).d-;-s 
papuas, f ' .u /M 'u "¡Olí. mujeres, nn:-
jíínásí», iritGi'p:;citiádLx por '."iia.ee b(?i-
mon-d y l \ i. nlys Parduo, y m a pe. 
ILíM'in ci'nu/ca. 
iMañiama, vLe.iues, p2i:,ni3i'a jorin-a* 
• •vi $3 uNcirou», giiiaudieso espectá-
ciilo de la, iain'i;!ig'U.a Ro^uu. 
Cinema Bcnifaz.—De isúpte a diej 
• ba má'.li?. éxito ;.•! a.i! '';.oso: teree-
i a juruan'i i de «Bl rey de Fórá corsa-
riois», por eil déiiébiKj JUQ.U Angc-i'.o, y 
una cc'uivru. 
A Jais cuatro de la tamde, sacción 
••"•.'P'ecial \ )±% n i ñ e - , con im bemixo 
l iragiriaioa cómico. 
\V\/VVWVVV\\WV/VVVVVVV'lWWVVVV iWWWWV%\ 
Notas diversas. 
L a Caridad do Santander. -
miovm'.icmito del IASÜO en el día do 
^ay-er fué <el 'aiigiaienltB: 
Coaniijdias d'Maiüiufdlas, 708. 
I'.s.tü.n.eiiais oauisadas par transeu.a-
tes. VX 
l-rivíados con biilete por ferroca 
' • r r i l a ¡sus .rcs^-Kjctávoá- pun.lo-s, 7. 
1 A^iíatí-és exii&teaites en el IC&table. 
cimienito, 15-9. 
d u r a n t e e l p e r i o d o d e l a a d o -
l e s c e n c i a p a d e c e n g e n e r a l -
m e n t e d e a n e m i a , d e c l o r o -
s is q u e se m a n i f i e s t a p o r l a 
d e l g a d e z , l a p a l i d e z d e l 
s e m b l a n t e , p o c a r e s i s t enc i a 
á l a f a t i g a , p o c o a p e t i t o , 
f r ecuen tes ma les t a res , a b u -
r r i m i e n t o , e tc . , e t c 
u 
'i 
L a s S a l e s N u t r i t i v a s 
" E U D I D O N " 
son el mejor remedio por 
que contienen todos los 
elementos, en forma asimi-
lable, necesarios á la nutri-
ción del organismo. 
E ! gasto diario es de lOcts, 
E l beneficio es de gran 
valor. 
venta en Farmacias y Droguerías. 
.;. . . . . . . . . . . . 
S E O F R E C E ama de cría para» S E V E N D E N dos pisos, llave: 
un casa. Leche de cüátro dias.T'cn mano .—Iníonnarán: Gene-'. 
Informarán en esta Admón. | ral Espartero, 19, 3.° izqda. 
E l H 1 
Oraniles refeajas de lifeclOí-Dor 
reíornia de local-TiiBLEP.^. 3 
S E V E N C E o alquila el bal-
neario de kr playa de S^in Mar-
tín, de Sai i toña; edificación 
moderma, con todos loa. servi-
cias completos; 
F a r a detalles y precio: JEílO 
NIMO HERREPi .1 A.—San toña. 
d e p o s i t a r l o : E - P á r e s e d e l I M i o S i r K O . - S a n t » r $ c i e s " 
e mu p p e i 
' V E N D O casa con 600 carvos 
í l c r r a , p r ó x i m a " " 8 á ü l a . u d e i \ 
^>iieu*ts ¡>ara' pxjdíitan-ión. leche-
Informes la Admi ni si ración. 
S E N E C E S I T A un oficial de 
sastre para encargado de ta-
ller. Trabajo todo el año. Al-
macenes «EL AGUILA», San 
Francisco, 30. . 
umm m PESETAS 
Usted las odquierp. Compre 
lotíría en el ¡3, 'Tableros, 3. 
- -
i P Í Ü I Ü O e o i e i i i 
SEÑORITAS GE R0ÜRI6UE¿ 
internas, medio pensionista/' ex-
emos, M A R T I L L O . 5 y »vcvrsal 
S A R D I N E R O 
8 i 
VVVVVXVVVVVVVVWVWWWVVv̂  
L I N E A A C U S A Y MEJSC8 
E l día 19 de M A Y O , a las' tres de l | tarde saldrá de SAN-
T A N D E R el vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán, don Agust ín Gibernau „ 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
a H A B A N A , V E i l A C R U Z y T A M P I C O 
E S T E B U Q U E D I S P O N E D E C A M A K O T E S D E C U A T R O 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
P R E C I O D E L P A S A J E E K T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana: ptas. 5TÍ5, más 14,56 de imptos. Total 549,50. 
Para Veracruz: ptas. 5S5, más 7,75 de imptos. Total 592,75 
Para Tampico : ptas. 585, más 7,'75 de imptos; Total 592,76. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
E l día 31 de M A Y O , a las diez de la mañana; sal.Irá de 
S A N T A N D E R el vapor 
E N S E Ñ A N Z A de teueduna de 
1..; 'por ' partida doble y 
cálculos mercantiles.—San. Jo-
sé, 3, duplicado, tercero izqda. 
V E N D O automóvil Essex, cua-
tro cilindros, a prueba, bien 
eqiupado y garantizando su 
perfecto estado. — Informarán 
en esta Administración. 
o v a i i a 'gatopeuBdv 
d S a n ¿ ! 9 'SHlJLVbV 
•opî tna osuauiu] 
BBJopnziuî x "eEiopejjoo 
•BBSopBi3üiu:s3a — 'Baiop 
OUEUÍ tued "BasEio eepoj 9p 
«pressaí^ní;© en SfiniandsB 1 
/ o i é Üíaría Barbosa, Oinneroi 
s o a ! I c o 
M á s barato, nadie; para evi-
tar diylas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A . 2 
P A R A L A H A B A N A 
H 'l I 
0 mayo^ > P R I A N A < 
13 maye, « O R C O M A , 
6 junio, * O R T E G A 
to junio, » O R I T A . 
baJ (Colón), Balboa (Panamá), Ca'Jao, Mollen-
riguiendo vía C A N A L D E P A N A M A a Cristó-
do. Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso y 
otros puertos de Perú y Chile. A D M I T E N PA-
S A J E R O S D E 1.», 2.* y 3.» C L A S E Y C A R G A . 















Pasajeros de cámara.—Para servicio de lo» 
•"«pañoles estos buques l'evan camareros y coci-
ueros españoles encargados de hacer platos % 
estilo del país. 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías do teatros, etc., y en billete-B d& ida 
7 vuelta. 
Pasajeros de tercera clase—Son alojados en 
tdgiánicoa y. ventilados camarotes de dos, cua-
tro, seis y ocho literas (estos últimos, reserva-
ios para familias numerosas), y las cernidas, de 
variado menú, son servidas por cunareroa en 
amplios comedores y condimentadas por cocine-
ros españoles. Disponen de baño, saldn de fu-
mar, etc., y espaciosa cubierta de paseo. 
Precio do pasaje.—Para puertos de Pana-
má,. Perú, Chile y América Central, s o l i c i t e n » 
de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
H I J O S D E B A S T E R R E C H E A 
P A S E O D E P E R E D A , núm. 1 . ^ Teléfono «1. 
\ para trasbordar en Cádii al vapor 
í n f a m t a I s a b e l c U - E - r b ^ n \ 
que saldrá de aqueñ puerto el día 7 de junio^venidero, ad-
mitiendo pasaieros de todas clases con destino a Río J?v-
r.ciro, Montevideo y Rueños Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para aáhboft ; 
destinos, incluido impuestos, peseta 657,75* 
L i ^ E A A F i L I P Í N A S y P U E R T O S D E C H I N A y J A P O N 
K l vapor 
saldrá de Coruña el 5 de mayo, para Vigo, .Lisboa . (fa-
cultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 9 paora Cartagena, 
Valencia, Tarragona (faculíativa) y Barcelona, y de dicho 
puerto el ,15 de mayo pára Port Said, Suez, Cojombo^ Sin-
gapore, Manila, Hong Kcng, Yokohama, Kobe Nagasaki 
(facultativa) y Sanghai, admitiendo pasaje y carga para 
dichos puertos y para otros puntos para los cuales haya 
establecidos servicios regulares desde-los puertos de eses-
la antes indicados. 
Para más informes y condiciones,- dirigirse a su» agente» 
en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 63.—Di-
rección telegráfica y te le fónica: j G E L P E R E Z . ; 
VENDO camioneta «Ford»; en 
buen estado • de; conservación; 
precio económico. P a r a infor-
mes: Enrique Terán; Suancea 
P I A N O francés, .superior, muy 
barato, infinidad de objetos, 
fcojjo do ocá^ión.—El Arca • de 
Xoé. — Muelle, 20 (esquina a 
Calderón). 
P L A T E R I A . Julián San Juan. 
Objetos para regalo. Relojoi 
de todas clases. 22, San Fran-
risco, 22. Santander^ 
VENDO coche «Ford», 2.500 
pesetas. 
Calderón, 25, 1.°, informarán. 
VENDO o alquilo almacén. 
Calderón, 25, 1.°, informarán. 
e r n a e i o n i 
© A N I E L ^ O N Z á L l . r 
Salte écS&o Josí , a i m , 3 * ¡ 
R E L O J E R I A . — Julián $m 
Juan. Objetos para regalo. Ee-
lojes de todas clases.—22, San 
Francisco, 22.—Santander. 
S E A R R I E N D A N 'do~habita-
ciones y antesala con balcón y 
puerta independiente a la es-
calera, e jr sitio céntrico.—ID* 
formarán, Castelar Y. 
i, 
S E D E S E A N cu sitio céntrico 
dos pisos contiguos, cuya-3 
condiciones corirespondan a B| 
valor en renta de 6.500 a 7.500 
pesetas an junio.—Dirigirlo 
esta AdiniuUfrución, bajo w 
bre, a Sr. B . E . A. 
COMER BIEN Y BARATO 
Especialidad en banqúeies.-
frecios económicos. 
B A R QU1N.—Arí i l íBrB. M 
V 
P o ü u e l o s 
d e r a z a s p u r a s 
^ GRANJA PARAÍSO t'\ 
Arenys de Mar ( B a r c e l ^ 
Ruamayor, 41, bajo- ^ 
Fabricación a la medida a« 
da clase de cortinajeíj eDTf-. 
tensos muestrarios y 
gándonos de la c o l o c a c x ó a ^ 
t  t i   ^ / ¿ ü t 
úempre loe más moderDOC- ^ 
jeciaiidad en cortina* 0* |) 
ador. Previo a v i s o ^ P^jirl, 
nuestrario a domicilié í. ^ 
í# 1« capital. 
3 A L V I V A , permaneP^jif 
W.-nos continuos, sistei?'*. pj 
^ a » . C A N T E R A NliEVAp0i 
? i : l , t E R I A E N E S C O B ^ , , 
Vlachaqueos para aD*¿a<lo 1 
Guijo para hormigón s ^ gg f 
í idjülo lavado para §0-
aaseos.— Pídase a Jo«* 00j,lí' 
bao, oficina en CILTDS.TÍ0, 
L o m e j o r p a r a l a s T O S 
pe. 
jGr.n<ii 
• s p e d ú -
a d i 
: t?;ricft-
• ccin&a-
gofo , y 
b o n i t o 
d í a do 
E L PUEBLO CANTABRO nno X I . — 
aimm émiá 
V 0 
a r é i s c o n s e 
c o n o m í a y 
c o n u n a 
o s e s e c a r g a 
z a s d e r e c a m b i o 
e n F r a n c i s c o , u t o r l m s e , n ú m e r o 1 3 . 
A P A Q 
ti » :| MI •• 
SERVICIO RAPIDO DE VAPORES COREEOS ALEMANES DE SANTANDER 
H a b a n a , V c r a c r u z y T a m p i c o 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO DC SANTANDER 
El 10 do mayo el rspor HOLSATlÁ-
E-i 23 de janio > >, 
El 3 de agosto g » 
El 14 dé «eptáesnhm P. i 
El 24 de octubre ». > 
El 4 de diciembre > R 
Á-dmitiendo carga y pasajeroB de l i * y 2.» clase, í.* ©coii<iiníca y jdĴ Nk 
PRECIOS DEL PASAJEÉN T E R C E R A O t A S E 
Para Habana: peseta* 525, más 14,60 de iarpuestoa. Total, paaetM 539,60.— 
<«nz y Taiupico • pesetas 675, más 7,75 de impuestos. Total, pesetas 683,76. 
Estos vapores están construidos con todos loa adelaatos modernos y son de lobrai SOTto-
ados por el eemerado ta-ato-qoe ecn ellos reciben ló« pasajeros de todas las categorías. 
LJevan médicos, oamaíreros y cocineros eapañolea-
! 
TOLEDO. 
H O t S A T l i C 
HOLSATIá^ 
m a s 
S e v e n d e p a p e l v í e i o a t r e s p t a s . l a a r r o b a . 
S 
LA MARCA MAS ACREDITADA | 
1 
nstod iuteresado en 
re4 ,r blen 8U dinero, le inte-
esa ver nuestros últimos mo-
dolos y precios, 
reLtl¿0Í^i<5ll-d.e,sociedad ^ Para dar entrada a las nuevas e importantes 
^was adquiridas por la Sociedad do A. Navarro, S. en C , se liquidan: 
o?S Sares íe calzado Para niños y niñas, hasta ei número 37, de 2,50 a 8,50 ptas. par. 
»fres 3e C2l28d0 fJ£ra señoras' e' n^ero de 4,50 a 10 pUs. par. 
pares de calzado para caballero, hasta el número 45, de 1 a 11 ptaa. par. 
« a L i i e 
CraMes vapores eomos Iiolaudeses 
SERVICIO RAPIDO DE PASAJEROS CADA VEINTE 
DIAS DESDE SANTANDER A HABANA, VERACEÜZ, 
TAMPICO Y NUEVA ORI/EANS 
PROXIMAS SAL!DAS FIJAS DE SANTANDER 
» 10 de junio.; 
.» 5 de julio. 
> 28 do julio.-
» 6 do septiembre. 
» 29 de septiembre.. 
» 20 de octubre. 
> 10 de noviembíe. 
> 29 e noviembre.-
» 22 de diciembre. 
> 12 de enero de 1927. 
> 31 de enero » » 
> 23 d febrero » > 
» 16 de marzo » > 
» 4 de abril » * 
Y PASAJEROS DE CAMARA 
Bxlslemias m d lzaf los fie íodas tes para caliaDero/seDora i niños 
iien0i^5mcüt?.10 decimos, sino que Ib demostramos, quo ni en calidad 
cu inecio nadie puede competirnos. 
















Y TERCERA CLASE 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
^íueva Orleans » 7!O,O0 
m , . , Tainpico » 682,75 
PíBílOÍ 8B íerCSFa Cl8Se veracruz » 582,73 
Habana Pesetas 539,50 
En estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orlean?, que son ocho dollare más. 
TAMBIEN EXPIDE ESTA AGENCIA BILLETES DE 
IDA Y VUELTA CON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos loa adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17 000 toneladas cada UDO. En primera clase los camarotes 
son de una y dos literas. En TERCERA CLASE, los cama-
rotes son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje 
de TERCERA CLARE disnone. además, de raae-níficos CO-
MEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de mag-
nifica-biblioteca, con obras de los mejores autores. El per-
sonaJ a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los sefíoiei pasajeros que se presenten 
eli esta Agencia con cuatro días de antelación, para tra-
mitar la documentación de embarque y recoger sus billetes 
Paia toda clase de informes, diritdrse a su agente en San-
tander y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, 
ora! —Apartado de Correos, núm. 38.—TELEGRAMAS y 
TELEFONEMAS, FRANGARCIA.—SANTANDER. 
R O S 
S e v e n d e p a p e l v i a j o a t r e s p t a s . a r r o b a 
» » i» » , » ^ <fr ifr »̂ ^ ^ r ^ > ^ ^ ^ ^ ^ . « f r 
NUEVO preparado compuesto de caeack de anfeo SfflSo 
tituye con gran ventaja al bicarbonato efi iodos ms 
suos.—Caja 0,50 ptSc Bicarbonato de BOU gnuMaMu 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAk-TtAesm: 
liosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad gestera^ 
¡ P r e c i o ! 3 , 5 0 p e e e t ft Se 
D e p ó s i t o s J D o c t o r M e n e d i e t m * F U J I T I B 
venta ea Ua prlaolpaUas lavmaelac é* Eapaflat 
tetaadars E. PEREZ DEL MOUIfOj-RaM «» tai Eaasate» 
Pedid los prospectos referentes a los TRATA-
MIENTOS V E G E T A L y FKÍCO mediante la MAS-
CARA ASPIRANTE del Profesor Doctor KUHN, 
de Berlín, a 
" V E R K O S " 
INSTITUTO BIOLÓSICO INTERNACIONAL 
Sección C. i. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A U C J S I J O N A fe 
Consumido por las Compaftías de los ferrocarxílai d*S 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la írontera por» 
taguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvíad 
de vapor, Marina cíe guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
^ végación, nacionales y extranjeras. Declarados ai-
«mares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués 
Garbosas de vapores.—Menudos pára fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros tnetaJúrglCos y domésticos. 
WAGANSE PEDIDOS A LA BOGIEDAB 
K U L L E H A S S P A Í t O L A . - B A R C B L O W A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID,, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Gompa-
Üa.—GI1ON Y AVÍLÉS, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Tonü, ^ 
Para cítos ínfonncs y procios a las oficinas da 1* 
S O C I E D A D M U L L E R A E 8 P A J S 0 L A 
VIUDA DE-SISNJEGA 
Fábrica de fallar, biselar j 
y restaurar toda clase de i 
lunas, espejos de las for-\ 
mas v medidas qus se de-
ee. Cuadros grabados y 
tnolduras del pais y ea-
tranjeras. 
m n m i m u m m m í * , 
m \ m u m m i , n 
A c a b a n d e l l e g a r 
dó las principales fábricas de 
Europa las últimas aovedádee 
en papeles pintados., 
Grandes existencias. 
Precios baratleimofé 
DROGUERIA Y PERFUMERIA 
VALERIANO ALONSO 
Alameda Primera, 14.-TI. fi-W 
^ , • - • — • . . . v ^ ; . 
ED M e r a g iana: E l M\m 
l o r i g a ¥ so metáoi to . 
COMO E N L A VIDA 
ESCENAS DE SAINETE 
Y el trabo jo, bueno, gracias... 
Hasta allí podían llegar las co&as. 
Bien estaba que los domingos se de-
dioaso el ülpiano a Ja práctica de 
los departes, ora en calidad de por-
tero del Barriada Coiltuval y Recrea-
tiva F. C. o bien de ordenanza del 
tenaeaifce aloalde del distrito. Era 
ágnal. Pero eso de entregare como 
€il que no puede máfl, al deportivis-
mo desonfrenao y •atizarjle dos pa-
tas y hacer gol con el oficio, eso, 
vaonoR, eso le tenía al señor Helio-
doro de ira humor que le decían us-
í/edes : «buenas tardes» y parecía que 
le habían lirado una piedra. 
—Y i por qué no te cuadras de 
una vez ?—Je había ducho un amigo. 
—¡ Ajida este !—le rev-pondió.—Por-
que me cuadro y estoy viendo que 
me entra a matar . . . 'Tú no conocer 
aJ Ulpiano. Desde que un sefior que 
han traído de la provincia de Gua-
dalajara y que habla inglés, pa des-
jíistar le ha dicho que si Zamora es 
Zaiinora él va a llegar a ser Madrid, 
Zaragoza y Alicante, por lo menos, 
se ha puesto que censuras e! fútbol 
y tienes que matarle en legítima de-
flcnsa. ¡ Bueno, que no puedo con 
él, Evaristo!,.. 
—¡ Qué barbaridad! 
—Ya van siete veces con la del do-
mingo que me lo han traído a casa 
con las dos rodiillaa con principios 
de autopsia y con un oj5 tirando a 
cárdeno y chorreao... Bu es ni te ocu-
pes en opinar sobre la barbaridaz 
do eso juego, porque te sale con que 
él para los penailtys aunque se par-
ta un riñon contra el larguero y con 
qme los plongeones tién sus conse-
cuenaias cienitífioaa... que tier: tó el 
aspezto de cardenales. ¡ Pa chutarle 
con eil puño cerrao en un pómulo, 
vamos! 
—'¿Pa chutarle has dicho, Helio-
doro ? 
—¡Sí, hombre; si ya tié uno que 
ooilocar estas frases aunque no quie-
ra! Poro, •¿ tú crees que en casa se 
habla de otra cosa? Antes, ora del 
tiempo, ora de las verbenas, bien de 
ios toros o ya de la vuelta pogresi-
va qne estaba dando Madríz, siem-
p r e ' h a b í a tema vnanao para las so-
bremesas. Ahora, «rsays, fauts, sa-
ques die esquina y corners hasta en 
el cocido. ¡ Con decirte que ayer sor-
prendí a la parienta probando a 
meter a patás una naranja en la •car-
bonera ! 
—í La locura ! 
—Y sigo con la mía: si el ülpia-
no se entregase al deporte cm los 
ratos perdidos, servidor era el pri-
onero en encomiarle la orientación. 
Pero que me abandone C'' oficio, don-
de cObmba ya unos jornaJes que da-
ban gloria, y se pase la vida dando 
salaos y patás, con la gorra metida 
Iwista el estómago y irnos ándares 
que le han dicho que use que paecc 
que va contando las losas, vamos, 
que yo tiro por la calle de en me-
dio y 1̂  arreo una carga ilegal que-
le dejo k. o. , 
—A propósito de k. o. Ahí tienes 
aJ chico defl «eñor Elias. Ayer le pe-
gó a uno una boíetá en Price y tu-
vieron que ir a bufarle las nmclas 
a la rrovincia de Albacete. 
— i M i madre! 
—Como lo oyes. 
—Pero, ¿es que el chico del señor 
Elias es boxeador? 
—Aficicfnao, nada rpás. También 
ha dejao el oficio. Empezaron en eJ 
baniio a decirlo que tenía madera 
de Uzcudium. y, ná, que 'le echaron 
tamV«én hacia el deportivismo. 
—Bueno, y si a esto de dejar los 
oficios y dedicarse a los deportes no 
fíe le pone un cerrojo, ¿ qué va a 
pasar aquí, Evaristo? 
— l Y me lo preguntas tú? ¿Pues 
no tiés en tu caso el remedio? 
Todavía anda el señor Heliodoro 
por esas tascas de Dios renegando 
de su suerte... y el Ulpiano soñan-
do con Zamora. 
i Ah, y España, el cuerpo socáai 
cu&tidos, que en nada favorecen ajde los señores del referido Sindica-
español encantado del porvenir de-
portivo que su juventud le está pre-
parando ! 
R. F. 
Después de un minucioso estadio. 
La plaga de la langosta. 
Visitadas las praderías de los pue-
blos del valle de Liébana donde se 
decía haber langosta, he podido com-
j roljar, después de un minucioso es-
iudio, qü¡S) ss trata de la larva do 
un microlopidéptero conocido cien-
tíficaanente bajo la denominación de 
l'syche Graminella, el cual, por ha-
1)er coincidido en su aparición pri-
mavera.! con la de un sinnúmero de 
ortoteros de las familias de los acri-
<!idi;s y lucufitidos, se creyó en un 
princ ipio que los cordones del Siqui-
do Payche Graminella eran las lar-
vas de pquellos iraectos, que, a me-
dida que el calor hacía germinar sus 
huevos, iban apareciendo entre las 
larvas. 
Los siquidos son orugas de peque-
ños lepidópteros portadores de estu-
che formado por pajitas y restos ve-
getales, en los oue se oculta la lar: 
\-a al menor ruido o amenaza cemo 
un caracol puede hacerlo en su con-
cha ; sino con la diferencia de no 
tener con su estuche ligaduras m co-
neiccicnes más que las que salen de 
la propia baba o seda de la oruga. 
¡Este estuche se1 dif firenci a-del ma-
pbo por sor menos homogéneo en su 
confección y estar formado por pa-
jitas más largas y eñ cambio sfer 
más cortas y homogéneas las de la 
hembra, según el naturalista Brehm. 
EiT insecto, observado con fuerte 
aumento, presenta, a más de sus 
seis patas toráficas cónicas y pelo-
sas, propias de las orugas, dos ma-
mioilones carnosos o parapodos por 
cada anillo de su cuerpo, observán-
dose en cada uno de ellos una coro-
na de pelos cortos. 
Estas larvas pasan al estado de 
crisálidas hacia fines de mayo o prin-
cipies de junio, cu cuyo estado per-
manecen en sitios abrigados que con 
tal objeto escogieron, hasta cuatro 
semanas, saliendo luego las maripo-
sias a primeros de julio. Estas son 
del tamaño de una polilla y de co-
lor ahumado. 
Las mariposas ponen sus huevos 
en estuches análogos a los, que lle-
van después en el estado de larvas. 
La tenemos ahora en el estado de 
larvas y, por lo tanto, también pa-
ra destruir de paso lo-f'acrididos' de 
Jos géneros Slcnobothrus y Com-
phocerus, así como los de la espp :? 
Locusta, vaiiadísima entre los izó-
las prader ías ; "hemos aconsejado el 
ejmpleo de* la gasolina, ya que éstos 
es'tán en el período de saltón y aque-
llas larvas de los siquis en un .estu-
cho fácilmente inflamable si sobre 
ellas se rocia la gasolina en los cor-
dones que forma en su constante 
avance de Sur a Norte. 
La cantidad de las larvas de los 
•siquis es enormie', pues sólo los cor-
dones, que tienen un decímetro de 
anchura, están en ellos completa-
mente próxiiinas las larvas, hasta el 
plinto de haber contado cuatro por 
centiinetro cuadrado. 
En los sitios donde la hierba es 
fina y abundante en graminias, allí 
se extienden más, formando rodales 
que van creciendo cual mancha de 
aceite. 
El aspecto que pix^scnta la nrade-
ría es desconsolador, pues la hierba 
segada por las larvas ha;-c que los 
rodal'es presenten un aspecto como 
de las agostadas que tapizan la» 
eras de trillar en las aldeas castella-
nas, contrastando, con el hermoso 
velador de los sitios aún no alaba-
dos ; el emrleo de la prsoJirta rs el 
único práctico que podemos aconse-
jar, pues el uso de soluciones vene-
nósas de insecticidas puede ocasio-
nar trastoinos en los ganadas que 
por allá pastan, al menor descuido, 
y hay que orestar gran atención a 
lo que constituy?< la única fuente de 
ingresos en aquellos pueblos de Ba-
rago, Dobres, Cucayo, Barrio, Bejo, 
Lemantes, Cosgaya y Espinama. 
Subí y atravesé. los difíciles pa-
sos de las Retuertas, acompañado 
por una Cr.-nr^iión de la Junta direc-
tiva del Sindicato Católico Agrario 
de Barago, formada por don Eernar-
to dió la voz de alarma respecto de 
las plagas. 
Debo advertir que en este Sindi-
cato no sólo he encontrado perso-
nas amables'e inteligentes, sino ac-
tivas y voluntarias, pues espontá-
neamente se me ofrecieron todos y 
se han ofrecido al Estado para rea-
lizar por ellos mismos y los socios 
del Sindicato cuantos trabajos sean 
necesarios para la extinción de la 
plaga. 
So ha podido comprobar que ia 
píaga ocupa hoy una zona que se 
extiende desde el puerto de Caloca 
sobre el pueblo de Barago y sigue 
por los altos de Bío Frío, cogiendo 
las praderas de Cucayo, Dobres, Ba-
rrio, Leñantes, Bajo y Cosgaya, lle-
gando hasta Espinama, ofreciendo 
una anchura de quinientos metros 
hacia abajo en algunos sitios de 
nuestra provincia, sólo interrumpida 
dicha zona por peñascales, bosques, 
ríos o invernales, donde la lai'va no 
encuentra hierba de graminiag pro-
pias a su alimentación. 
Los nombres y . extensión de las 
praderas invadida® son hasta ahora: 
en la pradería de Pallcría el parador 
de Asaba, de 16 fanegas, completa-
mente destruidas, y asimismo loe de-J 
nominados las Pradisas, de 40 fane-
gas. Los Pica-nos, Pantachus y Bra-
ña la Puente, de -20 fanegas cada 
« n a ; la- de la Peña del Cuadro y 
3os prados de Dobres, de 50 fane-
gas, respectivamente; Jos Barrio y 
Bojo, con parte de los de Leñantes, 
que suman ]20 fanegas, y los de Cos-J 
gaya y muchos de Esplnama, que 
completan 100 fanegas, lo que arro-
ja un total de 439 fanegas diel pais, 
equivalente a 109 hectáreas con 50 
Noticias y comentarios. 
Los problemas de la enseñan, 
L A C A S A H A B I T A C I O N 
do Cuesta Preyezo, presidente de áreas, a cuya extensión es seguro 
Sección del mismo; don Marcial 
Martínez, cur^i párroco de Dabres 
y consiliario de Secoión : don Jesús 
Díaz Cuevas, médico titular de la 
queden reducidos los destrozos gra-
cias a la actividad desarrollada en 
©ate asunto de nuestra primera au-
toridad y del concurso de esos bue-
Vega de Liébana y vicetesorero del nos lebaniegos.—dvl ingeniero jefe 
Sindicato, y de don Isidoro Cuesta del Servicio Agronómico, El Barón 
Mediavilla, ganadero, que en unión de Beorlegui. 
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E C O S D E SOCIEDAD 
Canríen Díaz y Díaz y "las niños Ra-
món Sáfenz dle Adlaiííi y Pejpe Carrra. 
Dmfe lá >c£¿p¡ila novios é inváltd-
dos se d.jTigDorou al rcstoAirant «Ro-
yally», '^n cuyo saiüón rojo fué ser-
vidla uim osplcíidiida comitía, impiro-
visáindaae al .finifd.un anrmado baále. 
lEKÍ'Ine Los «isriatentes recordamos a 
Viajes. 
Procedente do Billiao llegó '¿jer 
a Santander, hospedándose en eí 
Hotel México, el cónsul general de 
esta República en España, don Ma-
nuel Otalova, que se enouentra rea^ 
lizando un viaje de inspección por 
toda Ja península. 
—Ha isalidio pam Par ís el dástin-
gaiddío doctor don Julián Femández 
Dosal. 
Una boda.' 
En La ca,piilLa de la Virgen del .Car-
men, d'el pffiecloso pueblo de Pvev,^a' 
conjtmajo im1|rjiimon,KU enlace, «n el 
día de ayer, Ü/a bella «eñoroiLa Car-
men Ruiz Díaz, con ©1 joven don 
Jesús Ganiiía-rilltas. 
EuiGtron "padli'ünos el padre d-o la 
despoLsada, don Jesús Ru?z lElola'y 
doña Fenruaaiida Mantecón Saro, ma-
dre del- novio. 
Dijo la misa y bendijo a los con-
tjp^yieÉLtós el párroco de Peñaoast;-
Eo, don Ciasimámro Garcí'a Tijwo. 
Lb. novih.' vestía precioso ijiaje 
blanco, bardado', cuya cola llevabaa 
yoe ir.\o\nU\mvf t i ^os Mairía^^eeús 
Díaz y Díaz y Rufino Ibarrondo. 
Dumiute la oeremoatia nupcial eje 
cntiajr'oii varias composiciones nmi9i-| 
las señcirai^ doña Feírmanda ¡Mainte-
cdn de Gondariflias, doña Clara Díaz 
de Ruiiz, Qaña Miaaiolita -Saro, vtu-
cii de Ord-óñez; d o ñ a María Díaz, 
doña Antonia Díaz de Díaz, doña 
Cesárea Díaz, doña Teresa Gutié-
rrez de Gajrcía de los Ríos, doña F i -
kiBniGiria Sailigiado de Oasitillo, Hbña 
Riltla García d.e Casáis, doña Emilia 
die Aíiaanbanri de- IbaTirondo, señoa l -
tas Angeles Díaz, María Lui&a Ruiz, 
iCarmien Díaz; Catnmen Vial, María 
Revillla, Luz Arclie, Esther Campóíi, 
¡Elhinica Dóipdz /del Cia|stiilo, María 
Jie^ús IDSaz, Julia Ruiz Díaz, y se-
ñores die M. A. H., Gandarillaa, Ruiz 
El'Jtr.ft̂  I^/az, Slaircí Garcfa db Ips 
Riíos^ Vega,,, OaísrtiLUoy Rbáz, Ouz, 
Sáim, Carra, Tclrmes, Mjarure, Tije-
ro y Navarro. 
¡Los nováo^, a los que • deseiaraos 
una éternia luna die milel, salierori a 
recorrer las p|riin.cipales 'capitaies de 
La ley que un día señaló la obli-
gación de que loa Ayuntamientos 
propmx-ionasen a los maestros «casa 
decente y capaz para ai y su fami-
lia», se vió incumplida unas veces y 
pésimamente interpretada otras. 
Esos conceptos de «casa decente y 
capaz» son tan elásticos, que n i ae 
ha encontrado ni parece posible en-
oontrajr el punto armónico que ven-
ga a poner fin a las discordias y re-
damaciones. Paira los "Municipios y 
para los pueblos la decencia y capa-
cidad del hogar suele determinarse 
ccai una medida muy distint^ a la 
que aconsejan la economía y l a hi-
giene. Así Ocurre que el maestro no 
euele hallar en nuestros pueblos esa 
saitisfacción interior taja necesaria 
en su vida pa-ofesional, porque si 
cierto que vamos por buen ca-mino 
para dar solución al problema de 
las locales escuelas, no lo es menos 
que la .solución queda incompleta en 
tanta no resolvamos 'también el de 
las vivuendas. Y la solución no po-
deónos hallarla en esos conceptos 
ambiguos de la ley, de graduación 
tan ampiia que nadie sabe dónde 
está el exceso ni dénde empieza el 
dlefecto. Por el momento, al raaes-
Asodación de maestro* u 
tido de Potes. 
En la escuela de Ojedo, Te 
los maestros del partido (>¡ 
del actual, se celebró sesión 
presidencia de don QuirLno 
temándose los siguientes a 
Que oídas las jusíiificadas ^ 
de ka señora maestra de V-u 
quien se le ordena reanudar ] | 
ses en el local dausairado ^ 
de condiciones higiénicas, 
hayan sido subsanadas laa jej 
cias que aconsejáis)n la clanai ^ 
mega a la Inspección ol;,!̂ M 
acjuel Ayuntamiento a siubs^ 
pésimas condicion'ps dp\ \0v3\ 
ponen en peligro la sadud de la' 
tra y de los niños o, en el ^ J 
loa caeos, alquile otro menos 
cient-e que existe en dicho 
Vista la campaña de defensa T 
nificación del Ma,ídstpirio qup c] 
to redactor di^ EL PUEBLO rí 
TABEO don Timoteo Martínez ,|, 
fastro» está llevando a cabo ^ 
pop^ilar diario santandtrino 
acuerda concederle un expresivo 
to de gracias.-
Que habáendo sido nomKnadoi 
tro se le da la casa que se le puede i u ^ t l ^ ^on ^ J 1 ^ 0 0 . ^ ' maestroJ 
A 0 , . . . u A S ^ U * * Frain'a' a éJ ^ e girar k cuoki 
una peseta por cada socio y mesj 
ae acordó descontar hasta nutrir' 
fondos sociales. 
Que siendo muchas las esea 
vacantes de este partido, ouyj cia 
sura por falta de personal &olicitj 
te ae prolonga indefinidamente, 
sando con ello un grave perjiiiiVj 
la enseñanza, se acuerda acudiíi 
señor jefe de Sección para que 
tione la forana de que aq 
cuelas mixtas que veman reg 
das por maestros al quedar 
Ites puledan proveerse en n» 
al menos interinamente. 
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cales la bella y Bimpática señorita» España. 
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Toros e n M a d r i d . 
Buena tarde para Valencia 11 y Niño de la Palma. 
MADRID, 5.—Con bastante anima-
ción se han lidiado ocho toros de 
Pérez Tabernero por las cuadrillas 
de Valencia I I , Villalta, Gitanillo y 
Niño de la Palana. 
Valencia I I , en el primero, es ova-
cionado con el capote y en la faena 
de muleta que es por ayudados y 
naturales matando muy valiente-
mente por lo que le ovaciona larga-
mente el público. 
En su segundo también veroni-
quea y muletea colosalmente ha-
ciendo toda la faena en el centro de 
la plaza y rematando con una esto-
cada un poco desprendida y ganán-
dose la segunda ovación. 
Villalta en. el primoro es aplaudi-
I 
do en imb. estocada entera y en el 
otro está nada más que regular aun-
que decidido. 
Gitanillo se desconfía en el prime-
ro rematando de un pinchazo y una 
estocada teudenclüsa. •;.: ~ 
En su segundo es cogido sin con-
secuencias al lancear y después de 
una faena regular, siendo desarma-
do una vez atiza un pinchazo y un 
descabello. 
Niño de la Palma no puede lucirse 
en su primero porque está cojo y el 
público le protesta, pero en el que 
cerró plaza hizo una faena por, na-
Uw'ales muy artísticos que el publico 
corea pidiéndole. que no ,>matc. 
Obedece, y cambiando al toro de 
terreno hace una segunda faena aún 
mejor que la primera y entrando 
con ganas atiza tres pinchazos y una 
estocada delantera. 
La ovación que se le kiibuta por 
ia faena es enorme. 
^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^v^^ 
Del Gobierno civil 
Visitas. 
El señor Oreja Elósegui visito 
dar: Ja que esté desalquilada, ruinn-
aa con frecuencia, incómoda y anti-
hipiánica casi akonpm. De esto se 
deaivan discordias y Teclamaciones 
que determinan la movilidad cons-
tante del profesorado, con todas las 
consecuenedas que de ello nacen pa-
ra la enaeñanza. 
A remediarlo vino el Estatuto vi-
gente, señalando las cantidades que 
en cencepto de alquiler deben pagar 
los Ayuntamientos allí donde no 
cuenten con viviendas adecuadas. Y 
el conflicto ae agravó. L a baae del 
censo de población no es suficiente. 
Unás veces la cantidad no alcanza y 
las aiitoridadea locales se escudan 
con la ley. Con frecuencia ae da él 
caso de que en los pueblos no haya 
yiviiefnda alguna que pueda destinar-
se al maeatiro, viéndose éste obliga-
do' a abandonar su escuela. Y entre 
protestas de irnos, reclamaciones de 
otros, oficios por 'aquí y consideran-
dós por allá, la enseñanza sufre las 
consecuencias y los maestros no po-
cos isinslabores. 
Oreemos, pues, que es ya llegada 
la hora de afrontar y solucionar do-
finitivamente este asunto. El maes-
tro no debe estar a resultas de que 
hoy sí y mañana no en el pueblo 
haya una casa libre y en condiciones 
de ser habitada. Ha de contar con 
casa propia, «con la casa del maes-
tro-), instáitución fija y permanente 
como la escuela», que ese y no otro 
es el espíritu de la ley. Allí donde 
se oree o exista una escuela, los Mu-
nicipios deben adquirir o construir 
la casa , decente y capaz a que por 
precepto legal están obligados. 
Ea ya costumbre inveterada la de 
afrontar con cobardía y espíritu ci-
catero los problemas de la enseñan-
za y en tanto que no elevemos la 
concepción social de los mismos no 
llegaromos a formar un pueblo neju-
venecido, culto y vigoroso. Un pue-
blo que levanta una escuela es inr 
dudablemente un pueblo que tiene 
decidido interés en que sus hijos se 
instruyan; pero ei eso pueblo niega 
al «maestro un hogar decoroso, es 
que no siente amor por la enseñanza 
y ésta más se resiente por el desvío 
afectivo que por la orfandad eco-
nómica. . 
No sería obra muy difícil el que 
cada provincia, valiéndoae de los 
arquitectos de las respectivas Dipu 
taoiones, ejecuten proyectos die «ca-
sa-habitación para maestros» en re-
lación con las condiciones climáticas 
y económicas de cada región. 
No será ningún despilfarro econó-
mico el que los Ayuntamientos, bien 
utilizando sus recursos ordinarios, 
bien mediante empréstitos—.según 
previene el articulo 211 del Estatuto 
rauinkdpal—,. con suscripciones volun-
tarias y siempre contando con la 
prestación de los Concejos, fuesen a 
la ejecución 
poco ma-s de lo que hoy gastan en 
alquileres—y en algunos casos con 
menos—podrían, â  cabo de algunos 
años, tener amortizado el gasto he-
cho y el problema resuelto en forma 
lo enviará a Madrid para su ^ 
aquellas obras. Con ba^lón- ^ 
D p W ' E L V A UN HOMEN 
ayer..en cd ^ ^ o ^ e p á ^ ^ l fl^.ee-{.definitiva* ' - , HUELVA, 5.—El Ayuntaniitf1'1^ 
lenitiaimo e iíustrísimo señor' obispo I ' . Loa pueblos habrían dado enton- G * ¿ a l f n 'ha entregado un p 
de la dióc€3is, don Juan Plaza Car- ees un gran paso en el camino de au ^ deala,rand(> hlí0 ^ & 
cía. 
—EJ gobernador recibió en »u ^ n Z : ™ . v ^ ™ { * m ™ y * - * * m - festejado, cuya labor elogió. 
el 1 < 
Ha muerto Bobby Laach. 
.'LONDRES.—El iorrestoonsal 
«Evening News» • en CUristchural 
(Nueva Zelanda) comunica que'. 
b'y, Leacb, qué en Jüll se lanzó dei 
ti-o de un tonel, especialmente aci 
dicionado, desde lo alto de las i 
taj-atas del Niágara, ha fallecido) 
consecuencia de las heridas que; 
produjo eivla pierna al resbalan 
una cáacara de naranja. 
Un nieto de Clemenccau, 
PARIS.—Georges Gatineau, nie 
del antiguo ex pa-osidente del Con 
jo M. Cieraeniceau, ha tenido 
abandonar ayer Spokane, bajol»| 
custodia de dos funcionarlos del i 
nisterio del. Trabajo, por ser * | 
deseable» su presencia en los Estfr] 
doa Unidos. 
Por haber acabado su permiso i 
peirmanencia, fué conminado a pa 
tir, mas como rehusaba hacerlo, ̂  
han expulsado las autoridades de i 
migración. 
Dicho individuo solicitó no veníj 
obligado a volver a Francia y. 
barcar para Shanghai. 
IGatineau fuié perseguido en FrM-j 
cia por estafas y por falsificac l̂ 
de cheques. 
Revolución en Nicaragua. 
WASHINGTON.— En Nicara^l 
los liberales se han revoliK,iwia(t(,,| 
apoderándose de la población. 
La mayoría de los médicos 
lecen a sus hijitos con LACTOFlT j 
NA del Laboratorio Ibero. 
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D e Z a r a g o z a . 
Dos obras fmp '̂ tantes. 
ZARAGOZA, 5.—Terminada ^ ' 
dacción de la Memoria que ^ 
pañará a los planos del pro)'^^, 
abastecimiento de aguas y del ^ 
donde habrá de emplazarse la - j 
domia General Militar, se e D f ^ 
el exipediente a l capitán genoril, W 
dcispaciho' oficial'la visita del alcal-
de de Molledo, don Luis Lustamante.^ 
sito es muy difícil hacer una obra 
acaia y eficaz. 
TE0FASTR0 
El señor Siurot pronunció c 
fes palahras agradcclcmlo 
L 
